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Durante este; el siglo de las comunicaciones, se ha utilizado a la imagen 
en movimiento para hacer llegar cualquier tipo de mensajes a la sociedad, 
sacándole provecho a nuestra cultura que es particularmente visual.  
Por lo tanto, se han llevado a cabo ejercicios para tratar de sacar ventaja 
de esta característica que nos interpele, ejercicios con fines publicitarios, 
políticos, económicos y hasta ideológicos, pero son pocos los proyectos o 
propuestas que trabajan desde un ámbito educativo sustentándose desde 
la imagen en movimiento. 
Entonces aprovechando esta afinidad cultural que tenemos, intentaremos 
acercar la producción literaria con la imagen en movimiento, empresa  
algo paradójica, pues muchos jóvenes (estudiantes de instituciones 
educativas) a los que se le apunta en esta proposición son algo reacios 
hacia la cultura del texto, su lectura y por ende su producción.  
Lo que buscamos es que los jóvenes se interesen, se incentiven por la 
creación literaria, teniendo como gancho el cine, para lo cual llevaremos  
a cabo una propuesta en donde integramos el cine, la producción literaria 
y la pedagogía.   
En el primer capítulo se habla de la influencia de la tecnología en el 
ámbito educativo, integrando a la imagen en movimiento dentro de los 
procesos educativos, además se le hace un acercamiento a la definición 
de literatura así como a su importancia en la formación académica. 
También se plantea como lo fantástico ayuda a los procesos de creación 
textual, y por último la concatenación entre los estándares del lenguaje, el 
tiempo de la narración y la creación textual. 
En el segundo capítulo se habla del hemisferio derecho del cerebro como 
el elemento clave para aprender desde lo visual, se define qué modelo 
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pedagógico ampara la propuesta, así como el tipo de análisis que deben 
realizar los estudiantes para abordar a la imagen en movimiento; y para 
cerrar este capítulo, la importancia de producir literatura con temas 
pertinentes para ellos. 
En el capítulo final exponemos en qué consiste metodológicamente y a 
qué apunta nuestra propuesta, además se lleva a cabo el marco didáctico, 
así como sus tres fases. 
Esperamos entonces que la fundamentación teórica, así como la 
metodología a aplicar de nuestra  propuesta sea suficiente y pertinente 
para que este trabajo se convierta en una herramienta más para el 


















En nuestro país, la mayoría de la población lee muy poco, en especial 
textos narrativos, existe un número muy bajo de lectores asiduos, lo cual 
conlleva a que la misma interpretación y creación de textos sea muy baja. 
Es por ello que se nos hace necesario, que exista un incentivo para que el 
joven en proceso de formación, establezca a través de la imagen en 
movimiento  la interpretación y creación de textos literarios. Un medio que 
esta disponible para la mayoría de jóvenes es el cine, y para que este 
medio se pueda desarrollar de manera fortuita, se debería realizar un 
procedimiento donde el educando tenga en cuenta la imagen como el 
enlace de partida para la creación de nuevos textos. 
Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 91% de la población de 
Japón tiene cultivado el hábito de lectura, mientras que en Colombia 
apenas llega al 8%. De acuerdo a cifras de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Colombia ocupa los 
últimos lugares en cuanto a naciones con hábitos de lectura (y de 
antemano podemos saber la gran cantidad de dificultades que acarrea 
esta problemática).  
Es necesario incrementar este tipo de ejercicio (y la mejor manera sería 
incentivando la creatividad literaria), desde el ámbito educativo- escolar, 
ya que desde la institución se puede motivar a iniciar el proceso creador 
(y este a su vez conllevaría al interpretativo), beneficiándose de todo lo 
que sobrelleva, es decir; aprender, aprehender, despertar su imaginación, 
incrementar vocabulario, fomentar la crítica constructiva, análisis y 
resolución de problemas entre otros muchos beneficios.  
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El cine, así como todas las demás técnicas ficcionales que se sirven de la 
imagen en movimiento deberían ser utilizadas para difundir y apoyar 
actividades de producción textual en dinamismos escolares de niveles 
primaria y secundaria.  
Esta propuesta parte de la base, que tanto las obras literarias así como el 
cine son alimentadas por la ficción, por lo que nuestra teoría  pretende 
demostrar a la imagen en movimiento como vehículo que incentivaría a 
los educandos a adentrarse en el mundo literario. 
Antropológicamente la mímesis hace parte de los procesos Humanos 
evolutivos, educativos, sociales, Etc. “(Imitar  es connatural a los Hombres 
y se manifiesta desde su infancia el hombre se distingue de los otros 
animales en que es muy apto para la imitación y adquiere sus primeros 
conocimientos a través de ella)”1  
Estas representaciones de imitación a la realidad, hacen parte  de 
nuestras manifestaciones, culturales, artísticas y están acuñadas dentro 
del acicate del arte, llamado ficción. Desde allí se muestran las distintas 
maneras de representar al mundo y su interacción con este. 
“Todas las comunidades Humanas conocen la ficción, aunque solo sea 
desde el fingimiento lúdico (juegos infantiles), y desde esta perspectiva se 
tienen análisis de la relación con la ficción verbal, teatro, cine Etc.” 2 
Por lo cual, teniendo en cuenta la relación entre la mímesis dada en los 
juegos infantiles mediatizados por la ficción, y las formas ficcionales 
verbales, así como de la imagen en movimiento, podemos llegar a un 
punto de encuentro donde el cine  se conjugue con lo Literario, para que 
                                                          
1
 Aristóteles, poética, traducción de Hardy, retomado por SCHAEFFER Jean Marie. ¿Por Qué La 
Ficción? “Editorial Lengua de Trapo” España 1999.  
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los estudiantes llegasen a disfrutar de la lectura tanto o más que la 
imagen en movimiento, y podrían aventurarse  a producir textos literarios. 
Es necesario realizar la inclusión de nuevas tecnologías educativas en el 
aula escolar como el cine. Sabemos bien que antes de oponernos a los 
avances tecnológicos, deberíamos hacer énfasis en su adecuado manejo 
y aprovechamiento, para proyectar una escuela que no vea en los 
diversos medios audiovisuales una barrera. 
Se ha encontrado a través de diversas investigaciones, que la seducción 
de la imagen a través de la historia ha sido bastante enriquecedora con 
respecto a las diferentes culturas a nivel mundial, es por ello que el audio 
y la imagen, han encontrado un clima favorable en los jóvenes, pues ha 
destronado la palabra del pedestal en que se encontraba.  
La imagen en movimiento ha desplazado en gran medida la palabra. Y es 
por ello que nuestro enfoque principal estará basado en el cine, ya que se 
ha encontrado  que las nuevas generaciones se han venido educando en 
el ver, es decir, que actualmente los niños abordan como proceso de 
aprendizaje primario la imagen.  
Sabemos pues que el hombre es un ser simbólico, y podemos encontrar 
algo muy interesante en ese simbolismo, la atracción que posee el 
hombre hacia  la imagen, pues cuando esta es percibida por el Humano 
acapara toda su atención, luego lleva a cabo una inmersión visual (en las 
imágenes fijas) y una saturación de sus sentidos por el mimetismo 
saturado de la imagen en movimiento.  
Este fenómeno se presenta, debido a que el hombre se enfoca más a lo 
visual-sonoro (pues le acapara más sentidos) que a lo que se le describe 
con palabras, esto no quiere decir que la lectura este en desventaja con la 
imagen en movimiento, pero si es menos atrayente. Por lo tanto 
trataremos de enfocar o encaminar la conjugación de las posturas, tanto 
la lectiva, así como la de imágenes en movimiento.  
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Es decir la concatenación de lo escrito apoyado con la imagen, 
reconocemos que el hombre es simbólico justamente por la cognición o 
manera de apropiación del mundo a través del lenguaje escrito o visual, 
que se muestra representado por medio de  estructuras semánticas, Que 
hacen del hombre un ser único por su manera de representar el mundo.  
Ahora bien, lo que estamos anunciando es utilizar los medios tecnológicos  
para realizar un replanteamiento de los métodos  tradicionales, llevando a 
cabo un trabajo yuxtapuesto entre la pedagogía y los Mass media (el cine 
en este caso), para los procesos de aprendizaje en el aula escolar. 
Siguiendo este orden de ideas dentro de este trabajo, intentaremos tomar 
el cine  como herramienta  para fomentar la creación de textos en los 
estudiantes. Con base en el origen ficcional de las diferentes tendencias o 
representaciones artísticas como lo son los relatos verbales, cuadros, 
cómics, cine Etc. Con la única diferencia de ser estructurados con códigos 
heterogéneos a través del lenguaje textual en el caso del texto, o  a través 
de una impresión en la imagen en movimiento. 
Es esta familiaridad, la que nos permitirá llevar a cabo un trabajo 
concatenado, en donde por intermedio de talleres lúdicos y vivenciales, en 
donde la imagen en movimiento sea un elemento principal, para que los 
educandos se sientan inmersos dentro de las situaciones literarias, 









3. OBJETIVO GENERAL. 
 
 Se pretende aplicar el cine, como herramienta para la incentivación 
a la creación de textos, aprovechando la semejanza en la 
estructura de las narrativas literarias y cinematográficas, desde el 
punto de vista  semiótico-estructuralista, direccionado a los jóvenes 




  Valorar la imagen en movimiento o el cine como fundamento 
pedagógico en el aprendizaje de los jóvenes de secundaria. 
 
 Fomentar la lectura semiótica de la imagen por medio de la 
competencia narrativa, ya que por este camino podrán formar su 
competencia creadora literaria. 
 
 Fomentar la creación literaria por medio del conocimiento, empleo y  
buen uso del tiempo de la narración en los jóvenes, (por intermedio 










4. MARCO TEÓRICO 
 
Debido a la impresionante influencia de los distintos medios de 
comunicación, así como los diferentes avances tecnológicos en la 
formación de los jóvenes Colombianos. La educación tradicional se ha 
visto relegada, pues es difícil competir con el entorno multisensorial de la 
imagen en movimiento (no se trata de volver a crear la antigua rivalidad 
libro versus lo audiovisual), Por lo cual en vez de ir en contravía a los 
progresos tecnológicos se debe adaptar a estos, con base en esta 
aseveración intentamos concatenar el encanto de la imagen en 
movimiento (cine) con la creación literaria ya que este pilar educativo se 
ve afectado por el hechizo de los mass medias. 
Pero, ¿cómo hacer para que lo audiovisual y textual se complementen en 
lugar de aislarse?, la respuesta a esta pregunta se muestra en la analogía 
entre la narrativa verbal y la audiovisual, pero debemos ir más allá para 
encontrar tal familiaridad entre estos dos campos. 
Tanto la imagen en movimiento (en este caso el cine), como la literatura 
son ficciones inherentes a nuestra naturaleza Humana. “Todas las 
comunidades Humanas conocen la ficción, aunque solo sea desde el 
fingimiento lúdico (juegos infantiles), y desde esta perspectiva se tienen 
análisis de la relación con la ficción verbal, teatro, cine Etc.”3  
Desde un punto de vista antropológico y sicológico Jean Marie Schaeffer 
nos dice en su libro “¿Por qué la ficción?” que todo conocimiento 
adquirido por imitación (mimemas), es adherido en nuestra mente en 
bloque sin importar la influencia del ambiente o el calculo racional, esto 
significa que al ver una imagen en movimiento o estática, y si se presenta 
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un contexto ideal, espontáneamente se da un proceso de aprendizaje  por 
imitación. 
En la narrativa Literaria, la imitación-apariencia es el enlace mimético que 
nos permite entrar a ese universo ficcional, pues lo que leemos lo 
maquinamos en nuestra mente, imitando el mundo que percibimos, “toda 
ficción narrativa implica un fingimiento lúdico compartido en virtud del cual 
el autor pretende referir acontecimientos”4  
Tanto el relato verbal como la representación cinematográfica tienen 
como pilares la lógica en las acciones, pues persiguen la misma meta: 
edificar ficciones convincentes, pero con distintos accesos, imitación-
apariencia por el lado literario y mimemas perceptivos por el cine.  
Se sabe que muchas herramientas del relato verbal son utilizadas por el 
audiovisual, “la ficción cinematográfica esta casi toda organizada de 
acuerdo a todas las modalidades del relato verbal, lo que la hace 
accesible a los métodos de análisis aplicados en el terreno de este.”5  
Esto nos permite  analizar los dos campos, creando así un puente que 
facilitaría el aprendizaje de técnicas narrativas textuales (además de su 
comprensión), por medio del relato audiovisual. 
Siguiendo este orden de ideas, desde la semiótica estructuralista se 
puede analizar el complejo de signos interconectados dentro de la 
narrativa verbal y la audiovisual, reconstruyendo así el significado 
subyacente de estas, conociendo sus estructuras, permitiéndonos 
construir textos desde una ejemplificación audiovisual. 
Para llegar a desentrañar la narrativa audiovisual (también la verbal), se 
debe tener en claro el concepto de competencia narrativa, que según 
Rodrigo Arguello en su libro La muerte del relato metafísico “es la 
                                                          
4
 SCHAEFFER Jean Marie. ¿Por Qué La Ficción? “Editorial Lengua de Trapo” España 1999. Pág.256. 
5
 SCHAEFFER Jean Marie. ¿Por Qué La Ficción? “Editorial Lengua de Trapo” España 1999. Pág.284. 
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capacidad que se tiene para entender y construir cualquier tipo de 
narración y que hace posible entender fácilmente, pues se relaciona de 
manera simétrica con la estructura que se ha educado en nuestra mente”6  
Según esta posición, todos los individuos tenemos la capacidad para 
entender el hilo conductor de cualquier narración, entonces aprovechando 
el enlace que representa lo audiovisual para los jóvenes, estos conocerán 
una de las formas para elaborar textos basándose en la semiótica de la 
competencia narrativa abordada desde el cine. 
Rodrigo Arguello en su libro la muerte del relato metafísico, muestra un 
planteamiento desde Genette hasta Rimon-Kenan sobre el tiempo de la 
narración,  este es un modelo semiótico que muestra  cómo originan 
significado “los usos temporales de cualquier narración”  
Basándonos en este modelo, se les mostrará a los estudiantes las 
herramientas con las cuales se fundamenta el tiempo de la narración 
textual, así como la importancia de este dentro de la concepción de 
narrativas literales como audiovisuales. 
Para lo cual se deben definir los siguientes términos y conceptos, para 
trabajarlos con los jóvenes (desde la imagen en movimiento), 
asentándonos dentro de los parámetros del modelo anteriormente 
nombrado. Como la historia, orden con sus, prolepsis, analepsis, así 
como las frecuencias repetitiva e iterativa 
Con base en las anteriores posturas y teorías, aprovechando un clima en 
el cual las estrategias narrativas de lo cinematográfico y Literario pueden 
dialogar entre sí, se dará paso a talleres aplicados a los estudiantes para 
incentivar a la creación Literaria desde el cine “los estudios de la 
Literatura desde una perspectiva metaficcional, las influencias de las 
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estrategias de montaje, prolepsis etc. Retomadas  de la narrativa 
cinematográfica, y la práctica del análisis cinematográfico con las 
herramientas del análisis literario”7. Se concatenan entonces estos dos 
lenguajes, haciéndolos complementarios, en este caso en pro de la 
















                                                          
4. 
7 ZAVALA, Lauro, elementos del discurso cinematográfico, ediciones universidad autónoma de México, 




5. ¿POR QUÉ APOSTARLE A LA CREACIÓN LITERARIA? 
 
5.1 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU INFLUENCIA EN EL 
ENTORNO EDUCATIVO 
 
La información y comunicación actuales, son el resultado de la 
incidencia determinante de las llamadas nuevas tecnologías, sobre 
todo las relacionadas con la informatización, que constituyen las 
nuevas bases para percibir, conocer, aprender.   
La comunicación se ha visto afectada los últimos veinticinco años, 
por transformaciones tecnológicas de gran envergadura. 
Transformaciones tecnológicas que han modificado no solo el campo 
de la comunicación sino, que han modificado, en realidad, el 
contexto de nuestras sociedades8. 
Los nuevos adelantos tecnológicos promueven una realidad comunicativa 
diferente, un nuevo sistema comunicativo que forma parte de una 
sociedad contemporánea como un subsistema el cual ha sido 
determinado en los últimos años por los grandes avances tecnológicos 
haciéndolo accesible  para todos. 
Un sistema comunicativo tenía como precedentes algunas reglas básicas 
para una cómoda y eficiente comunicación, estos parámetros iban desde 
ponerse en el lugar del otro, evitar distracciones hasta crear y mantener 
                                                          
8 López García Ángel citando a Bettetini  y Colombo, en conocimiento y lenguaje, universidad de valencia 
editores Pág. 34.  
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un clima agradable, además de preparar al emisor  y  al receptor con 
información previa.  
Ahora, gracias a los avances anteriormente citados se puede hablar que 
dentro de los sistemas comunicativos actuales se tenga como parámetro 
esencial, usar imágenes como ayuda y refuerzo (herramienta 
importantísima en los procesos de aprendizaje y que ahondaremos más 
adelante dentro de este trabajo) debido a las relaciones entre las 
tecnologías y las sensibilidades emergentes, que causan nuevos modos 
de percibir y sentir, de oír y de ver, de conocer y representarse, de ver y 
hacer, de pensar en la educación y mostrarla desde el enfoque 
audiovisual; este sistema comunicativo obliga a pensar que hoy la 
mayoría de manifestaciones, expresiones culturales, educativas tienen 
este filtro audiovisual.  
Hoy en día estamos habitando un nuevo y cambiante sistema 
comunicativo, por lo tanto, se produce un nuevo entorno educativo. Las 
nuevas tecnologías audiovisuales, influyen de manera significativa en 
todas las modalidades de formación académica, aportando enormes 
posibilidades de transmisión de información e interrelaciones 
comunicativas, superando las barreras de espacio y tiempo.  
El nuevo mensaje se hace multimedia, integrando signos acústicos, 
visuales, tanto icónicos como verbales. El documento deja de ser espacial 
para ser explorado a voluntad mediante la navegación interactiva, el texto 
se convierte en hipertexto, y el audiovisual en hipermedia.   
La fuente de mensajes se amplía en la Web, pudiéndose acceder de 
forma rápida a multitud de documentos como nunca antes, y lo que 
concierne a nosotros lo audiovisual como herramienta para crear textos. 
Todos estos avances al servicio de la educación, requieren nuevas 
propuestas pedagógicas y un nuevo modo de interactuar entre los 
docentes y los educandos. 
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 Es dentro de este punto que debemos aprovechar las ventajas 
tecnológicas- comunicativas para estimular en los jóvenes su capacidad 
creadora-ficcional haciendo énfasis en lo literario. 
En nuestro país, la mayoría de la población lee muy poco, en especial 
textos narrativos, existe un número muy bajo de lectores asiduos, lo cual 
conlleva a que la misma interpretación y creación de textos sea muy baja. 
 Según estadísticas sobre hábitos de lectura y consumo de libros en 
Colombia coordinado por Fundalectura en el año 2006, solo el 40.7% de 
la población urbana mayor de 12 años tiene hábitos de lectura (este 
porcentaje incluye libros además de textos escolares); esto indica que el 
59.3 % de los colombianos, más de la mitad de población no lee. 
 Además de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), Colombia ocupa los últimos lugares en 
cuanto a naciones con hábitos de lectura, por lo cual es necesario 
incrementar este tipo de ejercicio (y la mejor manera sería incentivando la 
creatividad literaria).  
 
Es por ello, que se nos hace necesario, que exista un incentivo para que 
el joven en proceso de formación, establezca a través de la imagen en 
movimiento  la interpretación y creación de textos literarios. Un medio que 
está  en constante contacto con los jóvenes es el cine, ya que por 
diferentes medios como la televisión, el internet pasan películas, además 
de la opción de asistir a salas de cine (iniciativa en menor medida debido 
a las problemáticas socio-económicas del país). 
Pero se debe hacer claridad sobre la importancia de un espacio adecuado 
para llevar a cabo la proyección, ya que la presentación de películas 
dentro del salón de clases desfasa la intención original de percibir el arte 
audiovisual, pues para que se lleve a cabo una buena asimilación, un 
20 
 
buen discernimiento acorde con la originaria percepción de asistir a  cine 
se debe de disponer una sala adecuada encerrada, oscura, con una 
pantalla amplia, una buena distribución de los asientos y amplificación 
sonora. 
Para lo  cual se deben adecuar espacios en los establecimientos 
educativos diferentes al salón de clases para hacer la proyección 
cinematográfica, tales como aulas máximas, coliseos, o en su defecto  (si 
la institución no cuenta con estos espacios) convenios con cines o cine 
clubes de la ciudad, municipio etc. 
Ya que para realizar un adecuado procedimiento, en donde el educando 
tenga en cuenta la imagen como el enlace de partida para la creación de 
nuevos textos, se debe contar con un entorno apropiado como el 
mencionado anteriormente 
Es necesario incrementar este tipo de ejercicios, desde el ámbito 
educativo- escolar, ya que desde la institución se puede motivar a iniciar 
el proceso creador e interpretativo, beneficiándose de todo lo que 
conlleva, es decir; aprender, aprehender, despertar su imaginación, 
incrementar vocabulario, fomentar la crítica constructiva, análisis y 
resolución de problemas entre otros muchos beneficios.  
Pero antes de iniciar esta empresa de concatenar lo pedagógico con lo 
audiovisual canalizado hacia la creación literaria, se debe intentar definir  
¿qué es la literatura?, para darle bases solidas a la importancia de este 
tema en la formación de los educandos en Colombia, y por qué la 






5.2  UN ACERCAMIENTO A LA DEFINICIÓN DE LITERATURA 
Y SU IMPORTANCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
 
Desde la Grecia clásica se ha intentado encasillar o definir el término 
Literatura, lo intentó Aristóteles cuando percibió a la Literatura como un 
arte y dijo sobre esta: “el arte literario es el que crea por la palabra una 
imitación de la realidad cuyo producto es la apariencia de esta”9.  
Siglos después los romanos le dieron al término literatura un sentido 
netamente gramatical, pero en la Europa del renacimiento se le volvió a 
adjudicar el perfil sensible artístico, y ya para el siglo XVIII comenzó a 
mostrarse algo similar al concepto contemporáneo. 
Pero durante el siglo XIX se dio inicio a las distintas escuelas teóricas 
literarias, y cada una de ellas según las disciplinas o ciencias en que se 
sustentaban  así mismo se le daba una orientación a la definición del 
concepto de literatura, desde el formalismo ruso donde  sustentaba que la 
literatura era una clase especial del lenguaje que contrastaba con el 
lenguaje ordinario que se emplea  a diario. 
Pasando por la escuela estructuralista, donde consideraban que  la 
esencia del texto  se encontraba en la relación subyacente entre los 
elementos como  lo es la estructura interna del texto, más que en su 
contenido (estudios retomados por nuestra tesis como se verá en el 
próximo capítulo). Y terminando con el sicoanálisis en donde La obra 
literaria,  es  considerada como algo que activa y actualiza en el sujeto 
sus propias emociones soterradas, relegadas, transfigurándolo en un 
sujeto deseante. 
                                                          
9 CASTAGNINO, Raúl, ¿qué es literatura?, editorial nova, Buenos aires, 1974. Castagnino, citando a 
Aristóteles, Pág. 22), 
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Vemos entonces, que el concepto de literatura se ha ido  multiplicando en 
varias aristas difícilmente encasillables desde que los teóricos iniciaron 
sus estudios sobre la definición de Literatura. Raúl Castagnino hace un 
acercamiento sobre esta definición en su libro ¿Qué es literatura?  Desde 
diversos ángulos de enfoque, de acuerdo a su extensión y contenido, 
según su objeto y según  los medios que utiliza para expresarse. 
Pero la anterior definición o definiciones  tampoco alcanzan a abarcar 
fielmente el significado del término, por lo cual se tendrá que llevar a cabo 
un ejercicio retomando diferentes puntos de vista para intentar llegar a un 
punto de encuentro. Acerca de la definición sobre qué es la literatura, que 
nos acerque a la importancia de este arte para sustentar la importancia 
que deben tener la producción literaria en los estudiantes. 
Podríamos decir que la  literatura es una puerta, un campo virgen en 
donde se ofrece un espacio para la divulgación, catarsis, en donde el ser 
humano se puede desenvolver fácilmente, debido a que la literatura esta 
yuxtapuesta, enquistada dentro de nuestra percepción de mundo. 
“la literatura es inherente a la mente humana es de todos y llega a 
todos”10, aprovechando que las facultades literarias están impregnadas  
en nuestro cerebro, y se ha transmitido esta información a lo largo de 
muchas generaciones, y que se muestra en nuestra forma básica de 
comunicación. 
Desde lo más simple como escribir una carta a un pariente, hasta redactar 
un memorando en una oficina, es una tremenda herramienta que esta al 
alcance de todos, pues esta se mueve dentro del terreno de lo sustancial 
al lenguaje común, situación que la pone “en una aparente facilidad de 
producción”11, ventaja muy aprovechable ante otras artes. 
                                                          
10 CASTAGNINO, Raúl, ¿qué es literatura?, editorial nova, Buenos aires, 1974 Pág. 82 
11
 Ibíd. Pág. 67 
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Dentro de la literatura podemos toparnos con una infinidad de temáticas 
inherentes al ser humano, a su entorno, a su subjetividad, así como a su 
objetividad. Una tremenda amalgama de tejidos que entrelazan el 
universo que percibimos “en la literatura concurren diversos valores: 
signos, formas, estructuras, contenidos, imágenes mentales, símbolos, 
figuraciones, vivencias, intereses, razones individuales, razones 
colectivas, sociales, tiempo, espacio”12. 
Según lo anterior; la literatura alcanza a permear el cúmulo de 
perspectivas, sensaciones y demás que puede llegar el Hombre, una 
transustancia de la realidad convertida en signo, en código escrito. Que 
refleja o que podría llegar a un acercamiento de su verdadero sentir, por 
lo tanto es también la literatura una cualidad que poseemos para 
narrarnos a sí mismos como a nuestro contorno.    
La literatura se convierte en un componente más del ser Humano, una 
extensión de su esencia que le permite comunicar, comprender su 
sensibilidad, así como la sensibilidad de terceros, para asociar su mundo 
subjetivo, con las sensibilidades que le rodean, gracias a la constante 
creación, a la poiesis de la cual está impregnada. 
“Literatura es una forma de lenguaje expresivo que se vale de la palabra 
como vehículo de comunicación, proyección individual y de recreación 
estética”13 es precisamente la literatura una herramienta de creación 
constante, por medio del lenguaje escrito que está fundamentada desde 
lo poético, y desde lo prosístico. 
Hay una relación constante dentro de la literatura entre el escritor, el 
escrito y el lector en donde se asocian estos tres ejes  como piñones, 
para crear un sistema comunicativo en el cual se proyecta el ser humano, 
                                                          
12 CASTAGNINO, Raúl, ¿qué es literatura?, editorial nova, Buenos aires, 1974, Pág. 30) 
13
Ibíd. Pág. 28 
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este sería entonces el acicate de esta asociación. Que como diría Henry 
Bars “La literatura es el lugar de encuentro de toda clase de experiencias 
Humanas”14. 
Luego de todas las anteriores posiciones queda claro decir, que es una 
ardua empresa encasillar ¿qué es literatura?. Son tantas sus aristas, la 
influencia de cada escuela teórica literaria, la posición que se tenga sobre 
el tema, la influencia del filtro con que se mire, en fin, mil y un opiniones, 
páginas y páginas de libros enteros dedicados a la respuesta  a esta 
pregunta. 
Sólo cabe anotar y cerrar el ciclo relacionando estas líneas a lo que se 
dijo anteriormente, e intentar encontrar puntos de encuentro entre algunas 
de las posiciones sobre qué es literatura, y luego de llevar a cabo un 
pequeño acercamiento;  podríamos decir que literatura es algo congénito 
al ser Humano, algo que empieza connaturalmente de él y que requiere 
un escenario, que en este caso sería la vida. 
Y como se referiría Castagnino en su libro ¿Qué es literatura?”: “Literatura 
es una necesidad del ser humano sea cual fuere su condición social, de 
género, de estrato, de edad, racial, cultural etc.” No se quiere encasillar 
con estos términos a la literatura dentro de lo antropológico o sociológico, 
sino por el contrario buscar  el concepto más adecuado de literatura para 
concatenarlo con lo pedagógico y encaminarlo a su importancia dentro de 
la formación  de los estudiantes. 
Ese lado humanista del que está impregnada la esencia de la literatura, y 
por la cual se debe llevar a cabo un proceso pedagógico de incentivación 
a la creación literaria en el seno de la escuela, es por ello que debemos 
concienciar   la importancia del texto literario en el entorno escolar para 
                                                          
14 Ibíd. Pág. 68 
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saber a ciencia cierta cuál es el plus de esta función en la práctica 
educativa cotidiana. Como veremos a continuación: 
“Toda mente humana opera literalmente sin saberlo”15, es esta una 
importante conjetura, debido a la gran importancia que tiene el texto 
literario en la escuela, ya que no solamente podemos quedarnos en el 
terreno de la producción del arte literario, sino que además las funciones 
literarias como lo son el leer, el producir y el comprender  son 
herramientas que sirven en la estrategia de la vida, que dan unas formas 
de poder cuando uno tiene carencias en otras, que reemplazan algunos 
vigores insuficientes con otras energías.  
La lectura es parte del proceso de formación de la capacidad intelectual 
básica del estudiante, Por supuesto, puede uno caer en la tentación de 
reemplazar la vida por la lectura, de vivirlo todo, con base en la 
interpretación del libro, de transformar la realidad para adecuarla al texto y 
de reemplazar las insuficiencias de la realidad con los libros de ficción. 
Pero el libro puede ser también, ese instrumento que nos enseña a ver en 
forma diferente y más rica la realidad. Y es que las fuentes de 
deformación de la realidad están en todas partes, y quizás en ninguna 
más que en la falta de distancia que produce una inmersión brusca en el 
ajetreo del mundo, sin la mediación del texto.  
Los hábitos literarios  exigen procesos mentales más complejos para su 
comprensión, que permiten mantener una distancia con el mundo. El 
lector aprende a seguir un argumento, ayudado por la posibilidad de 
volver atrás, releer un trozo, analizar las intenciones del autor o su 
estrategia comunicativa. La lectura es un doble de una comunicación 
verbal oral, y por lo tanto mantiene las exigencias del uso del lenguaje. 
                                                          




Para leer hay que saber escribir, y saber hablar: es un proceso en el cual 
no es posible adoptar la pasividad. 
La lectura es esencial para lograr un dominio del lenguaje, tanto en su 
función literaria como en su función de comunicación pragmática y 
conceptual. Los procesos de pensamiento racionales y conceptuales se 
aprenden en el lenguaje escrito (e inicialmente en el oral, pero a otro 
nivel). Del mismo modo, el lenguaje escrito permite elaborar textos 
creativos 
El texto literario es la forma más rica de transmitir la herencia cultural, de 
aprender a manejarla, y de manejar, mediante la cultura, los propios 
impulsos y deseos. El proceso por el cual las pulsiones más radicales son 
convertidas en elementos de la cultura, es más eficaz cuando 
corresponde a la satisfacción simbólica que da la literatura. La posibilidad 
de catarsis descrita por Aristóteles en La Poética, ayuda al estudiante a 
enfrentarse a las emociones, a la violencia, al amor, a la crueldad, 
Además puede llegar a convertirse en una herramienta de educación, en 
la base de la igualdad real de los hombres, al menos desde el punto de 
vista de la posibilidad de participar en el inmenso mundo del conocimiento 
y de gozar de oportunidades equitativas de ascenso social. 
En este sentido el texto dentro del entorno escolar, vendría  a ser uno de 
los pilares educativos en la estructura de la formación de los seres 
humanos, pues todo conocimiento llega hasta nosotros (sin importar el 
tipo de ciencia o disciplina) en mayor parte gracias al ejercicio literario, 
debido a la anterior posición se debe preponderar y dar la importancia 
debida al texto literario dentro del entorno formativo académico. 
“Literatura es un poder interior y está en todos los individuos, y algunos de 
estos han adquirido las herramientas, los medios técnicos para emplearlo 
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eficazmente”16, de esta manera todos llegamos a dominar este menester 
para aprender, aprehender de nuestra percepción de mundo, y así 
podernos desenvolver dentro de este. 
Es una capacidad única, además heredada para lograr iniciarnos,  
insertarnos y desenvolvernos en lo que se llama realidad el mundo 
subjetivo, pero también como lo dice Castagnino, esta cualidad literaria 
que tenemos todos los individuos se puede llegar a potenciar, si se tienen 
los medios técnicos en creación literaria. 
Y precisamente, esos medios técnicos son los que se deben incentivar 
para que desde el aula los estudiantes puedan llegar a crear textos 
literarios, ir más allá  de la cualidad  individual que nos sirve para 
acercarnos al conocimiento. Logrando así crear otros mundos paralelos 
donde el estudiante plasme su realidad, concepción de mundo, crítica, o 
como lo delimitaría Sartre “hay en el humano conciencia de ser un 
revelador de mundo”17, y una de las mejoras formas   de mostrar al 
mundo es a través de la literatura.  
El mundo que crea el escritor en sus novelas es una construcción cultural. 
Se trata de un universo en el que “no sólo interactúan los personajes de 
los que el texto habla, sino también aquellos que hablan en el texto: el 
enunciador y el enunciatario.”, tal y como indica Foucault18. 
 El lector cuando lee un texto literario se convierte en enunciatario o en 
narratario, “alguien a quien el narrador dirige sus palabras”19.Por tanto, el 
texto literario se erige como un complejo constructo cultural, cuya 
dinámica interna lo convierte en un ente independiente al tiempo que lo 
                                                          
16
 CASTAGNINO, Raúl, ¿qué es literatura?, editorial nova, Buenos aires, 1974. Castagnino, Pág. 193 
17
 CASTAGNINO, Raúl, ¿qué es literatura?, editorial nova, Buenos aires, 1974.  Castagnino, citando a Sartre, 
Pág. 163 
18
 E, SULLÉ Teoría de la novela. Antología textos del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1982. Pág. 253 
19
E, SULLÉ Teoría de la novela. Antología textos del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1982.  Pág. 151) 
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liga a la cultura en la que es engendrado, en tanto que el escritor lo 
concibe y lo escribe desde lo que es.  
Por ello hay que tener en cuenta por un lado, las circunstancias vitales 
que vive su autor cuando lo escribe, las coordenadas espacio-temporales 
y la cultura que le rodea. Por otro, habría que considerar el momento en el 
que el lector lo lee y todo lo que eso conlleva. 
Este hecho convierte al contexto en especial, en los textos literarios, en 
un elemento clave dentro del esquema comunicativo, formativo, pero 
además tocamos lo esencial, es decir lo educativo Implantado el texto en 
un entorno escolar, se evidencian sus vínculos con la cultura, ya que 
como lo han mencionado algunos teóricos literarios, es imposible hacer 
una lectura sin tener en cuenta lo que rodea al texto. 
Dentro de estos lineamientos, la literatura podría llegar a ser una 
herramienta en la cual desde el aula se piense, se haga una crítica 
constructiva, se intente mejorar, dar nuevas opciones, pensar nuestras 
problemáticas. Para así intentar ver otras aristas de nuestra realidad, en 
las que se puedan llegar a vislumbrar otras salidas, desde el imaginario 
de los escolares. No estamos hablando de dar un final a nuestro conflicto, 
sino iniciar procesos de reflexión entre los educandos, gracias al trabajo 
que se puede llevar a cabo gracias a la literatura. 
“Escribir es un oficio, es un deber, es una obligación para con la 
comunidad en la que vivimos, movemos y somos”20, esta es una 
perspectiva muy interesante del trabajo literario dentro del aula de clases, 
que sustenta la posición que veníamos trabajando. 
En donde además de la posibilidad de aprender nuevos conocimientos, 
crear imaginarios, se puede además llevar a cabo una reflexión dentro del 
                                                          
20
 CASTAGNINO, Raúl, ¿qué es literatura?, editorial nova, Buenos aires, 1974. Castagnino citando a 
Unamuno. 
 Pág. 52 
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aula  sobre nuestra realidad circundante, “Literatura es algo mutable que 
depende de  los pensamientos e interés de una sociedad”21.Por lo tanto 
como la literatura  se alimenta también  de lo social, lo cultural no se 
puede dejar de lado estas perspectivas dentro de lo literario, las facetas 
que se podrían trabajar desde estas miradas no se pueden menospreciar 
o dejar de lado.  
Vemos entonces la gran variedad de temáticas (además del sustento del 
proceso de aprendizaje), que se pueden llevar a cabo trabajando el texto 
literario bien orientado en el entorno escolar, las tremendas facultades 
que se pueden llegar a explotarles a los estudiantes, si realizamos un 
trabajo pedagógico encaminado a incentivar, enseñar,  a crear textos de 
corte literario. 
 
5.3 GÉNERO FANTÁSTICO COMO VENTANA HACIA LA 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS 
 
El género fantástico  resulta ser conveniente en la formación y 
aprehensión del mundo para los jóvenes, siguiendo algunas de las 
características de la definición de Guy de Maupassant, Todorov 
profundizó la definición y nombró las dos particularidades que identifican 
al género fantástico: “La vacilación del lector en torno a los fenómenos 
narrados y la forma de leer dichos fenómenos que no sea alegórica ni 
poética”22, más adelante dentro de este aparte se ahondará sobre este 
tema. 
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 EAGLETON, Terry, una introducción a la teoría literaria, fondo de cultura económica, Santa fe de Bogotá, 
1994.Pág. 22 
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Sabemos que el género fantástico en primera instancia, lleva consigo un 
compendio de fenómenos que envuelven en la lectura al individuo que se 
introduce en este tipo de textos literarios, y que incentiven al educando en 
su proceso hacia la escritura  
Pues la fascinación por lo desconocido a todos en cierta medida nos ha 
inquietado, y el matiz de una literatura que trae consigo lo extraño es en 
cierta medida el despertar a un mundo simbólico que podrá fomentar el 
interés por la creación literaria, llegando a ser el punto de partida para que 
los estudiantes inicien su escritura. 
Para nuestro proyecto, el género fantástico resulta de gran apoyo para la 
creación literaria, ya que el joven en proceso, se encuentra altamente 
atraído por textos que contengan cierta fascinación por lo desconocido, ya 
que son textos u obras diferentes a los demás y su estructura esta 
justamente concebida para deleitar a los lectores o el público en general,  
por medio de ello se puede encaminar la creación o reinterpretación de 
textos, y no solo de género fantástico. 
Sabemos también que el proceso creativo en la escuela, se ha ido 
desvaneciendo por falta de métodos que sean recursivos a nivel literario y  
por causa de ello, la formación de los jóvenes actualmente es baja, en 
pocas palabras su producción literaria ha venido descendiendo. La 
atracción por la literatura realmente ha escaseado en los adolescentes y 
por ende el gusto por el arte literario a reducido, pero sabemos también 
que este proceso puede irse restableciendo en la medida en que el joven, 
encuentre alternativas que originen el gusto por el arte literario, y que 
mejor manera de guiarlo que con el gusto por la creación literaria por 
medio de lo fantástico. 
El interés por lo desconocido es un factor primordial de lo fantástico, la 
cumbre de lo que raya con la realidad fantasiosa es uno de sus aspectos 
a favor, pero se nos hace necesario especificar un poco más sobre este 
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aspecto. Una de las concepciones percibidas por Tzvetan Todorov en su 
libro introducción a la literatura fantástica es la siguiente: “lo fantástico es 
la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes 
naturales, frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural”23. Con 
ello Todorov  nos está adentrando en otros aspectos que van inmersos en 
la ficción. 
Esos aspectos resultan ser lo maravilloso, lo insólito y lo fantástico. Con 
ello Todorov nos facilita la comprensión de dicho género haciendo una 
descripción sobre lo que significa cada término; por ejemplo cuando se 
refiere al aspecto de lo maravilloso, hace alusión a que si un texto en el 
que acontece un fenómeno sobrenatural finalmente no es resuelto 
pertenece justamente al factor maravilloso, pues no hubo un desenlace  
total ya que dicho desenlace pertenece a lo inexplicable como lo pueden 
ser los cuentos de hadas y fabulas entre otros, es decir que  en ellos se 
describe lo que permanece fuera del alcance de lo lógico o racional. 
A la vez nos anuncia el talante de lo insólito, en este caso se refiere 
básicamente a aquel acontecimiento que durante todo el movimiento de la 
obra o texto se basa en supuestos, tal como lo pueden llegar a ser la 
novela policiaca, que finalmente va a tener un desenlace lógico o 
favorable hacia el lector. Por otra parte perfila el aspecto fantástico como 
una posible fusión entre lo maravilloso y lo insólito, es decir,  el lector está 
en la posibilidad de dar una explicación racional o irracional al texto. 
Estos aspectos, además de proveer a los lectores de herramientas para la 
interpretación de la obra, sirven para afianzar el interés por tales lecturas, 
ya que el individuo esta en un constante juego con lo que puede ser o no 
posible en el transcurso de una obra. Factor que puede además ayudar al 
sujeto en formación, a la creación de un estilo literario.  
                                                          




Encontramos pues, que para el adolescente resulta favorable estar en 
contacto con la literatura que está influenciada por el aspecto fantástico, 
pues el objetivo con este tipo de obras será que el joven pueda desarrollar 
contenidos en los cuales pueda evidenciar el proceso  con dichos textos.  
Lo fantástico, puede desenvolverse en una buena cantidad de semblantes 
favorables en la creación literaria, encontramos por ejemplo que lo 
fantástico produce un efecto particular sobre el lector, la capacidad de 
asombro, que  otros géneros o formas literarias no pueden suscitar. 
Podemos enfocar esas imágenes literarias y aprovecharlas para la 
incursión de los jóvenes en el proceso creador, pues a través de las 
imágenes se puede establecer una relación con las sensaciones,  
Lo anterior nos indica que podemos abordar lo fantástico desde diversos 
afluentes, ya que su campo es bien elaborado y resulta práctico para que 
el joven, se encamine en el proceso de realización de textos por medio de 
la reinterpretación de obras. 
Es necesario que el joven se encuentre con el aspecto fantasioso para 
realizar la reinterpretación de los textos y porque no, en el mejor de los 
casos, que el estudiante empiece a sentir la necesidad de describir sus 
propias vivencias a través de la creación literaria.  
El reconocimiento por parte del lector, su complicidad con la obra, se da 
desde muchos conceptos inmersos en el texto, motivándolo a leer o 
producir en este caso, por lo tanto se debe tener en claro que una de las 
herramientas más importantes para elaborar una estructura textual es el 
tiempo.  
Si el joven se concatena con el aspecto temporal en la narración, le 
podría resultar más beneficioso a la hora de plantear por sí mismo una 
invención literaria, ya que al asimilar el tiempo dentro de la narración en 
que se desenvuelve el texto u obra, podrá enfocar de forma apropiada el 
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manejo de situaciones concretas con respecto al juego del lenguaje 
literario.  
Es posible que en algunas obras de carácter fantástico, el autor haga uso 
de artificios temporales para la elaboración de su narración, por lo tanto el 
manejo del factor tiempo es de carácter imprescindible, pues la 
percepción de esta temática es básicamente inseparable de los 
acontecimientos en una historia, por lo tanto vendría de la mano con lo 
establecido dentro de los estándares de Lenguaje como lo veremos en el 
siguiente sub capítulo.  
Lo que se buscaría con textos literarios de este carácter, es que el joven 
se dé cuenta que una historia no siempre va a ser lineal en el sentido 
temporal, y que por esta característica no dejará de tener coherencia y 
cohesión, así de esta manera proponga también diversas formas de 
creación literaria con los matices que ofrece la narración fantasiosa 
incluyendo el juego del lenguaje y su poder simbólico.  
La literatura es el transporte principal a mundos imaginarios o reales, la 
compaginación de la experiencia a través de un mundo simbólico que 
aumenta el conocimiento lingüístico e intelectual en el individuo, es por 
ello que es de vital importancia que los jóvenes se eduquen en el mundo 
creativo literario.  
Para que tengan conciencia de su propio mundo y puedan experimentar 
diversas facetas que ofrece el arte literario. Si bien podemos observar que 
una buena cantidad de adolescentes hoy en día no demuestran mayor 
interés por la lectura, también podemos asimilar que se pueden ofrecer 
maneras pedagógicas para que el joven en proceso de formación, tenga 
alternativas para retomar el arte de la creación literaria.  
Diríamos entonces que lo fantástico trasciende en el lector de tal manera, 
que termina atrapándolo y acompañándolo en un proceso de asimilación 
de la obra, a la vez podemos ir conjugando la importancia del aspecto  
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temporal, pues en la medida que el joven demuestre interés por la obra, 
ira comprendiendo que el tiempo dentro de la historia no es gratuito, y que 
está allí porque debe de ir acompañados por la coherencia además de la 
cohesión en la obra.  
Sin estas características los textos literarios serian como un laberinto sin 
salida debido a la complicación en el manejo del lenguaje, en pocas 
palabras no estaría presente el hilo conductor, el cual es el enlace en la 
comprensión de cualquier tipo de texto. 
El manejo adecuado que se debe dar en el estudiante en proceso de 
formación, es la incentivación con obras que acaparen la atención de 
este, que lo cuestionen y pongan en juego su papel reinterpretativo e 
inventivo, para que de esta manera se pueda acercar a la creación 
literaria, debemos tener en cuenta además que en los niveles octavo y 
noveno de secundaria, el adolescente está ingresando en el mundo de la 
experimentación y esto jugará a nuestro favor.                 
Es por esta razón que lo fantástico lo hemos incluido en nuestro trabajo, 
ya que goza de características particulares que pueden llegar a motivar al 
joven en un proceso literario, en donde este tenga en cuenta como uno de 
los ejes principales del texto el aspecto temporal dentro de la narrativa. 
 
5.4 ESTÁNDARES-TIEMPO DE LA NARRACIÓN Y LA 
CREACIÓN TEXTUAL 
 
Dentro de los estándares del Lenguaje, en su aparte de la producción 
textual  literaria habla de que los educandos deben tener en cuenta el uso 
de estrategias de producción textual, comprender los elementos 
constitutivos de obras literarias tales como tiempo, espacio etc.  
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Uno de los estándares básicos de competencias del lenguaje, en el nivel 
octavo y noveno de secundaria, nos habla de la importancia en la 
producción textual en el joven, ya que obedece a necesidades específicas 
de comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración del 
lenguaje y a establecer nexos además del uso de estrategias de 
producción textual.  
Por lo tanto debemos trabajar de la mano con la ley general de educación, 
específicamente con los estándares básicos de educación, los cuales nos 
delimitan qué grados (según el nivel adecuado), son vitales para iniciar un 
proceso de esta envergadura. 
Apuntalamos entonces a los grados  octavo y noveno, pues en estos la 
ley indica que los educandos deben identificar estrategias que garanticen 
coherencia, cohesión y pertinencia del texto para poder  producir textos 
conexos, que posean hilo conductor, además que tengan “una 
consecutividad temporal”, es decir lo básico para crear un texto literario. 
El educando que está encaminado en un proceso de formación literaria, 
en nivel (octavo y noveno), esta justamente en la mejor edad para asimilar 
este tipo de textos fantásticos, pues están destinados a conquistar la 
atracción por el juego del lenguaje, además de su estructura.  
Pero, es esta parte de manejo del tiempo en la narración, a la cual 
haremos hincapié en nuestro proyecto para que el estudiante pueda 
manejar esta básica herramienta literaria, y así  los estudiantes de grado 
octavo y noveno puedan llegar a construir textos literarios manejando 
correctamente el aspecto temporal.    
Vemos con gran importancia las características del tiempo en la 
narración, para el desenvolvimiento del estudiante en la obra literaria, ya 
que desde su complicidad con la obra puede hacer un bosquejo sobre el 
manejo de lo temporal. 
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Si el sujeto puede acercarse a esa secuencialidad, estará descubriendo 
que aunque el autor de una obra literaria es libre de jugar con estos 
elementos, necesariamente debe manejar un sentido coherente, además 
de un orden sintáctico para que la creación sea comprensible, pues una 
historia es la narración de hechos o acontecimientos dispuestos en 
secuencia temporal y que por ende crea por sí misma el espacio en que 
se desarrolla.  
Hemos visto a lo largo de este capítulo, cómo los avances tecnológicos 
enfatizados en lo audiovisual (en nuestro caso el cine), pueden ayudarnos 
a estructurar un modelo de enseñanza para la creación literaria. Se llevó a 
cabo un acercamiento al difícil y complejo concepto de Literatura. Pues 
este resulta vital para el desarrollo educativo, además de personal en el 
ser Humano. 
También se abrió la puerta  para adentrarnos en la literatura fantástica en 
donde por sus temáticas se hagan interesantes para los estudiantes, para 
así incentivarse al proceso de creación literaria, haciendo énfasis en lo 
temporal. 
 Pues es este un elemento esencial a la hora de darle un hilo conductor a 
un texto escrito, el cual es mencionado como parte  primordial en 
estrategias que garanticen coherencia, cohesión y pertinencia del texto 
primordial en la enseñanza de una lógica temporal, según los estándares 
del lenguaje para los grados sexto y séptimo de secundaria.  
En el siguiente capítulo se darán las pautas necesarias  (sustentándose 
teóricamente), para orientar al cine hacia la creación textual, presentando 
un componente de unificación entre lo audiovisual,  lo literario y la 






6. LAS VENTAJAS DE LO VISUAL DESDE LO FISIOLÓGICO HASTA 
LO PEDAGÓGICO 
 




El cine, así como todas las demás técnicas ficcionales que se sirven de la 
imagen en movimiento, deberían ser utilizadas para difundir y apoyar 
actividades de lectura en dinamismos escolares de niveles primaria y 
secundaria. Esta propuesta de modelo parte de la base, que tanto las 
obras literarias así como el cine son alimentadas por la ficción, además de 
que ambas contienen una estructura similar a nivel narrativo por lo que 
nuestra teoría  pretende demostrar a la imagen en movimiento como 
vehículo que incentivaría a los educandos a adentrarse en el mundo de la 
creación literaria.  
Sabemos que debido a los avances tecnológicos, las actuales 
generaciones de estudiantes tienen una tremenda afinidad con los 
contenidos audiovisuales como los son la televisión, los videojuegos, la 
internet, el cine; y a partir de estos medios de comunicación conocen y 
aprenden nuevos discernimientos, por lo cual debemos aprovecharlos, 
como en el caso de nuestra propuesta con el cine. 
Pero este gusto o afinidad con lo visual no es producto de la casualidad (o 
de la buena publicidad), es el reflejo de las ventajas que se tiene con el 
equipamiento que tiene nuestro cerebro, y  para conocer este 




Para los científicos los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, han 
sido durante mucho tiempo objeto de estudio y debate a lo largo de la 
historia de la Humanidad. “A principios del siglo XIX, los estudiosos del 
tema llegaron a la conclusión de que los hemisferios eran idénticos y se 
preguntaron si la naturaleza había aportado un segundo hemisferio a 
modo de reserva”24. Pero a mediados del mismo siglo XIX Paul Broca y 
Carl Wernicke identificaron que lesiones en el hemisferio izquierdo del 
cerebro afectaban el lenguaje hablado, dada la importancia que occidente 
otorga a los procesos verbales, los científicos asumieron que el hemisferio 
izquierdo era distinto al derecho y superior a este. 
Durante la segunda guerra mundial, los investigadores descubrieron “que 
pacientes con lesiones en el hemisferio derecho experimentaban 
distorsión espacial y de relaciones entre diversos elementos…la 
conclusión a la que se llegó fue que el hemisferio derecho  se 
especializaba en funciones espaciales y visuales”25 
Desde aquella época, se ha venido llevando a cabo adelantos en torno a 
las funciones de los hemisferios cerebrales, pacientes con lesiones 
cerebrales, animales y con sujetos normales, hasta llegar a la clasificación  
del trabajo que le corresponde a cada parte del cerebro, topándonos  con 
que el hemisferio derecho “parece especializado en el proceso 
simultáneo, integra partes componentes y las integra en un todo, se 
interesa por las relaciones. Este método de procesar tiene plena eficiencia 
para la mayoría de tareas visuales, puesto que la mente construye una 
sensación del todo al percibir estímulos”26  
El hemisferio derecho del cerebro no actúa linealmente, sino que procesa 
simultáneamente, en paralelo, lo que lo hace muy eficiente dentro de los 
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procesos visuales, este funciona como un caleidoscopio, pues combina al 
mismo tiempo sus partes para crear una rica variedad de pautas. 
Se mueve a medida que las partes son reclasificadas y reunidas según 
diferentes relaciones entre ellas, pueden relacionarse entre sí según un 
número casi infinito de variedades, en cierta medida puede analizar, 
percibir mejor un proceso de deconstrucción estructural, que es la manera 
en que vamos a trabajar desde nuestra propuesta, como lo veremos más 
adelante. 
El pensamiento visual es una manera básica de obtener, procesar y 
representar información. Desde los albores de la Humanidad es esta la 
herramienta que se ha tenido para aprender, conocer e interiorizar el 
mundo que nos rodea. 
Desde un punto de vista fisiológico, nuestro cerebro viene equipado con 
unos mecanismos especiales para poder asimilar información visual que 
ayuda a formar procesos de aprendizaje en el individuo “Las capacidades 
mentales esenciales, tales como clasificar, generalizar y abstraer, pueden 
desarrollarse todas ellas con materiales visuales”27  
Por lo tanto nuestra propuesta busca enseñar a escribir a los estudiantes, 
desde lo audiovisual potenciando las herramientas visuales con las cuales 
esta formado el cerebro Humano, ya que consideramos que el proceso de 
enseñanza debe ir acompañado de enfoques que permitan al estudiante 
ver pautas, hacer uso del pensamiento visual, y abarcar desde lo 
particular a lo general y viceversa. 
Encaminándonos hacía la incentivación de sus capacidades creadoras-
ficcionales, sustentando la teoría desde lo audiovisual aprovechando la 
capacidad fisiológica que tenemos los seres Humanos en el hemisferio 
derecho del cerebro. 
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Y así los estudiantes puedan comprender  fácilmente, interiorizando las 
pautas necesarias para la producción literaria “pues detectar una imagen 
de una definición, producía mejor recuerdo que escribirla”28  
Enseñar a los educandos a comprender y utilizar materiales 
audiovisuales, les proporcionará un instrumento que mejore su 
comprensión y les permita depurar su pensamiento y comunicar sus ideas 
a otros “sabemos que el hemisferio derecho se especializa en imágenes y 
por tanto parece probable que este hemisferio sea la fuente de percepción 
creativa”29  
Los jóvenes en proceso de formación académica necesitarán entonces  
de una ayuda para desarrollar su visualización interna, la cual le da la 
posibilidad  de generar y manipular pensamientos a través, y gracias a  
las imágenes en movimiento. 
Ya que el hemisferio derecho como se citó anteriormente integra 
información y percibe formas, organiza partes que componen un todo, 
entonces nos brindará la posibilidad de combinar el trabajo verbal, de 
donde se dará las primeras explicaciones teóricas acerca de nuestra 
propuesta, y los ejemplos desde lo audiovisual, para así completar el 
proceso de aprendizaje como se verá más adelante dentro de este 
trabajo. 
 “fusionar actividades verbales y visuales aventajan a un enfoque 
puramente verbal, en un experimento de M.C. Wittrock de la UCLA con 
niños donde todas las abstracciones verbales fueron representadas 
audiovisualmente, dos tercios de los niños en un estudio, aprendieron los 
conceptos y un año más tarde lo recordaban”.30  
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Vemos entonces la gran ventaja desde lo fisiológico que se tiene llevando 
a cabo procesos de enseñanza audiovisual, debido al hemisferio derecho 
de nuestro cerebro, el cual está diseñado para este tipo de labores. 
Pero no solamente se tienen ventajas a nivel fisiológico, trabajar  
encaminados a procesos visuales en los procesos de aprendizaje, desde 
un punto de vista antropológico, filosófico, y hasta sicológico se ha 
demostrado la génesis de la supuesta facilidad en el aprendizaje de lo 
visual. 
Antropológicamente hablando, la mímesis hace parte de los procesos 
Humanos evolutivos, educativos, sociales, etc. “Imitar  es connatural a los 
Hombres y se manifiesta desde su infancia (el hombre se distingue de los 
otros animales en que es muy apto para la imitación y adquiere sus 
primeros conocimientos a través de ella)” 31 
Estas representaciones de imitación a la realidad, hacen parte  de 
nuestras manifestaciones, culturales, artísticas y están acuñadas dentro 
del acicate del arte, llamado ficción. Desde allí se muestran las distintas 
maneras de representar al mundo y su interacción con este. 
“Todas las comunidades Humanas conocen la ficción, aunque solo sea 
desde el fingimiento lúdico (juegos infantiles), y desde esta perspectiva se 
tienen análisis de la relación con la ficción verbal, teatro, cine, etc.”32 
Por lo cual teniendo en cuenta la relación entre la mímesis dada en los 
juegos infantiles mediatizados por la ficción, y las formas ficcionales 
verbales, así como de la imagen en movimiento, podemos llegar a un 
punto de encuentro donde el cine  se conjugue con lo Literario, para que 
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los estudiantes llegasen a disfrutar de la lectura tanto o más que la 
imagen en movimiento, y podrían aventurarse  a producir textos literarios. 
Desde un punto de vista antropológico y sicológico, Jean Marie Schaeffer 
nos dice en su libro “¿Por qué la ficción?” que todo conocimiento 
adquirido por imitación (mimemas), es adherido en nuestra mente en 
bloque sin importar la influencia del ambiente o el cálculo racional, esto 
significa que al ver una imagen en movimiento o estática, y si se presenta 
un contexto ideal, espontáneamente se da un proceso de aprendizaje  por 
imitación. 
Tanto la imagen en movimiento (en este caso el cine) como la literatura 
son ficciones inherentes a nuestra naturaleza Humana. “una gran parte de 
los aprendizajes que regulan nuestra relación con la realidad son 
interiorizados a través de la imitación de modelos ejemplificantes y, por 
tanto inmersión.”33 
Por  lo tanto, tenemos un excelente terreno abonado para que se 
incentive a la escritura a los estudiantes, sembrándoles la semilla del 
conocimiento desde esta propuesta donde se trabaja la enseñanza desde 
lo audiovisual, entonces los jóvenes podrían absorber fácilmente estas 
pautas para que ellos disfruten de la lectura y de la producción literaria. 
Tenemos entonces una gran herramienta, con la cual venimos equipados, 
gracias a la herencia genética para llevar a cabo procesos de aprendizaje 
mediados por lo audiovisual.  
Además de la gran influencia del entorno visual, y espacial en el cual se 
ha desarrollado el conocimiento del mundo por parte del ser Humano a 
partir de sus relaciones sociales y su imitación de imágenes vistas para 
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aprender conocimientos de las sociedades o grupos donde se encuentra 
inmerso. 
Es decir que los Humanos como especie tienen todo un grupo inmenso de 
herramientas para realizar procesos pedagógicos, los cuales han de 
explotarse dentro de nuestra propuesta, en donde pedagogía y la imagen 
en movimiento, en este caso el cine, se complementen para brindar a los 
estudiantes una forma más amena de aprender, de incentivarse a 
producir literatura desde el séptimo arte. 
 
6.2 PEDAGOGÍA Y CINE 
 
Hay un momento en la historia en el que el ojo interviene en la fiesta; 
entonces el hombre creado a la imagen de dios, se pone  a recrear la 
naturaleza a imagen del hombre…toda vez que se ve lo que se ama. Y 
cuando una sociedad ama un poco menos a dios, mira un poco más a las 
cosas y a las personas. Al distanciarse de aquél se acerca a estas”.34    
Es necesario realizar la inclusión de tecnologías educativas en el aula 
escolar como lo es el cine. Sabemos bien que antes de oponernos a los 
avances tecnológicos, deberíamos hacer énfasis en su adecuado manejo 
y aprovechamiento, para proyectar una escuela que no vea en los 
diversos medios audiovisuales una barrera. Se ha encontrado a través de 
diversas investigaciones, que la seducción de la imagen a través de la 
historia ha sido bastante enriquecedora con respecto a las diferentes 
culturas a nivel mundial. 
Es por ello que la imagen en movimiento, ha encontrado un clima 
favorable en los jóvenes, pues ha destronado la palabra escrita del 
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pedestal en que se encontraba. “La mirada sobre la naturaleza es un 
hecho de cultura, cultura que fue visual antes que literaria”.35  
La imagen en movimiento ha desplazado en gran medida la palabra. Y es 
por ello que nuestro enfoque principal estará basado en el cine, ya que se 
ha encontrado  que las nuevas generaciones se han venido educando en 
el ver, es decir, que actualmente los jóvenes, los estudiantes en  
formación abordan como proceso de aprendizaje primario la imagen 
muchas veces sin darse por enterado, o como diría  Claudio Altisen “todo 
acto perceptivo se involucra el sujeto perceptor en tanto que es animal 
histórico y cultural”36  
Los jóvenes hacen parte de las  imágenes, se nutren de imágenes (pues 
conoce gracias a estas), pero no lo sabe, ni mucho menos conoce los 
procesos que él está llevando a cabo para interiorizar conocimiento 
gracias a la imagen en movimiento. 
Como lo que sucede muchas veces en nuestra percepción diaria, 
empleamos los cánones del lenguaje audiovisual sin echar de ver, y así 
continuamos el juego siguiendo los cánones que hemos aprendido sin 
darnos cuenta, de la misma manera como aprendimos a hablar, 
conceptos que se deberían tener en cuenta a la hora de pensar el 
quehacer docente.   
Lastimosamente en algunas ocasiones dentro del salón de clases, los 
docentes no tienen  idea de cómo orientar o utilizar lo audiovisual o la 
imagen en movimiento para su beneficio pedagógico, se continúa 
insistiendo con métodos tradicionales “procedimientos lineales, sin 
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atender que se dirigen a jóvenes de una cultura no lineal, la de la 
imagen”37  
A los docentes les convendrían entender, que llevan a cabo una labor 
incluida en los procesos  de comunicación básicos, y que no deberían dar 
la espalda a las características culturales de cada época, en las cuales se 
desarrolla esta tarea. 
Y máxime cuando se puede mostrar una complementación benéfica entre 
el libro y la imagen en movimiento, sensibilidades que en muchos 
estudiantes se encuentran distanciadas, pero que en realidad están más 
cerca de lo que se pensaba “los libros presentan una forma lineal, la 
imagen no, pero esta complementa muy bien la función del libro”38  
Debido a lo anterior es que nuestra propuesta se hace útil, pues enseñar 
desde lo audiovisual complementa ciertos aspectos que no se tienen en 
cuenta en lo educativo tradicional (que van más allá de incentivar a los 
estudiantes a producir literatura), y que pueden  llegar a generar análisis 
exhaustivos, interpretaciones.”Cada generación de la mirada tiene su arte 
patrón, el que obliga a alienarse a todos los demás-refiriéndose al cine”39 
Formar estudiantes con sentido crítico, que abstraigan mensajes 
implícitos dentro de la visual, que lo hagan explícito, y así  poder intentar 
acercarse a  tener conceptos objetivos de lo que este ve; como 
advertimos el trabajo educativo desde la enseñanza audiovisual deja 
frutos más allá del hecho de incentivar a la cultura de la escritura literaria. 
Y es el cine el acicate, el catalizador que hemos tenido en cuenta para 
tener como inicio de la infraestructura de nuestra propuesta de modelo 
pedagógico, que inicie el cambio de percepción de la realidad visual que 
tienen los estudiantes, para que al consumir cualquier tipo de producto 
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audiovisual no traguen entero, y esto gracias al séptimo arte donde se 
percibe en el fondo de estas nuevas realidades benéficas que se pueden 
llegar  a ser subjetividades, o como lo expresaría bellamente Claudio 
Altisen: 
“Esas conversaciones constantes del alma de las cosas en las 
cosas del alma, corresponde a la naturaleza profunda del cine, en 
el que procesos subjetivos imaginarios se concreten en las cosas 
(sucesos, objetos) que los espectadores vuelven a convertir en 
subjetividad”40  
Ver una película es un fenómeno cultural, que ayuda a construir o reforzar 
una cultura, una arista por la cual se percibe el mundo del asistente, el 
lenguaje audiovisual nos muestra cómo organizar o reestructurar los 
parámetros con los cuales  edificamos nuestra identidad  “En nuestros 
días la forma narrativa con mayor poder de seducción es el cine”.41  
Es entonces dentro de este campo audiovisual, delimitado por el cine el 
que nos empuja a llevar a cabo una tremenda complementación entre 
cine y pedagogía, ya que como lo sustenta Lauro Zabala “La naturaleza 
del cine permite articular todo lo relativo a las ciencias sociales, 
humanidades, especialmente desde la teoría literaria”42  
Lo audiovisual opera como un reflejo de nuestro entorno próximo y 
alejado, este tiene como esencia la gran influencia que proviene  de las 
ciencias Humanas, las cuales dentro de un proceso creativo 
cinematográfico muestran y enseñan  el contorno donde nos 
desenvolvemos.  
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El cine es una herramienta perpetua, que actúa como espejo donde 
podemos proyectarnos y acercarnos a nuestra idiosincrasia, así como  a  
lo subjetivo, por ende sería una herramienta indispensable en los 
procesos educativos.   
En una cultura eminentemente visual como la que vivimos, la sociedad 
forma cada vez más su idea de sí misma a través de la imagen que 
proyectan de ella. El cine gracias a su lenguaje audiovisual altamente 
desarrollado, y a su incomparable capacidad de representación entra a 
imponerse como un medio afectivo y discursivo. 
Capaz de otorgar significados, imponer símbolos, crear actitudes públicas 
y difundir ideas acerca de nuestra propia cultura. Dicho con otras 
palabras, el cine nos permite adquirir herramientas con las que 
pensamos. 
Como se puede ver, el cine, puede llegar a ser un buen método para 
procesos de formación en los estudiantes, ya que está en constante 
contacto con los componentes que estructuran una sociedad, sublima 
estas características, las muestra y a partir de allí inicia una relación muy 
estrecha con el individuo. 
Dentro de nuestra propuesta quisiéramos aprovechar esta cercanía entre 
la imagen en movimiento y el ser Humano para intentar vender (en el 
mejor sentido del término), los conceptos que lo motiven a interesarse en 
la creación literaria, potenciando lo que se mostró anteriormente, cuando  
se habló de la cercanía del séptimo arte al ser Humano. 
Como este le muestra su realidad, su entorno, por lo cual este se podrá 
sentirse habituado con él. La imagen en movimiento desde sus inicios ha 
estado demasiado cercana con la literatura, por lo cual se sacará partido 
de esta familiaridad. 
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Algunos autores, o desde algunas posiciones teóricas se ha aludido  que 
el cine se alimenta en su construcción narrativa de los mecanismos 
desarrollados en la literatura.  
Posiciones de las cuales algunos teóricos del cine se quieren separar, 
nosotros no entraremos a debatir en este sentido, solo sacaremos 
provecho de algunas temáticas que se entrelazan dentro de los campos 
literarios y de la imagen en movimiento, para generar nuevos procesos de 
enseñanza en los jóvenes. 
La relación entre lo audiovisual y la literatura, ha motivado diferentes 
campos de estudio (como la de algunos teóricos que utilizamos dentro de 
nuestra propuesta) que manifiestan herramientas en común dentro de los 
dos campos como lo es la narración, la voz, el tiempo etc. 
Esto ha producido formas de estudio donde se analizan la 
intertextualidad, las influencias de la elipsis, analepsis, prolepsis, etc. 
Aplicadas a la literatura retomadas de la narrativa cinematográfica, y es 
aquí donde nuestra propuesta entra a jugar con todo el bagaje de la 
conexión entre cine y literatura, o como lo expresaría Lauro Zabala: 
“El desarrollo de las estrategias narrativas y dramáticas específicas de 
cada lenguaje (cinematográfico o literario) pueden llegar a formar parte de 
un clima, en el que  estos dos lenguajes artísticos puedan dialogar entre 
sí”.43  
Por lo tanto, esta propuesta tiene en cuenta al cine como reflejo de 
sociedad, herramienta del pensamiento y constructor de conocimiento en 
el individuo, va más allá del hecho del cual se centra nuestra propuesta la 
cual es incentivar el proceso de escritura, ayuda a los procesos críticos  
así como analíticos, lo que ayuda  en un ejercicio de pensamiento  
interpretativo. 
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Ya que dentro de nuestro trabajo se está intentando que el estudiante (o 
el sujeto), produzca sentido; al construir textos literarios, además de dejar 
plantada en él la semilla de la  interpretación, el análisis  de imágenes etc. 
Estaríamos construyendo posibles creadores de sentido, lo cual nos 
ampara dentro de una teoría pedagógica constructivista como lo 
sustentaremos más adelante. 
Dentro de estos mismos parámetros Lauro Zabala en su texto análisis del 
discurso cinematográfico, habla de uno de los elementos esenciales del 
aprendizaje es “dar nombres precisos a elementos que siempre hemos 
sabido conocer”, es decir nominar, conocer elementos cercanos a 
nosotros y que no sabemos su fondo, su importancia. 
Lo expresábamos anteriormente, que uno de los objetivos de nuestra 
propuesta era mediar para que los estudiantes conocieran esos 
elementos audiovisuales con los cuales siempre han convivido, pero que 
no saben manipularlos. 
Dentro del diario convivir de los estudiantes, estos están bajo constantes 
producciones audiovisuales o de imagen en movimiento, cuando esto 
sucede los jóvenes penetran en un mundo repleto de objetos que 
estructuran la intención de ese mundo de la imagen en movimiento. 
Lo que pretendemos mediante nuestra proposición, es que los 
estudiantes cuando ingresen a estos mundos conozcan, manipulen 
algunos de estos objetos que estructuran la imagen en movimiento para 
utilizarlos como herramienta en donde pueden crear su propio 
conocimiento. 
En nuestro caso, ayudarles a los estudiantes para que hagan de algunos 
de estos objetos inteligibles para que puedan llegar a crear textos 
literarios, o como lo dice el nombre de nuestra propuesta el cine como 
herramienta para fomentar la creación literaria. 
50 
 
Esta intención, de la que pretendemos que los jóvenes conozcan algunos 
objetos de la maraña de características de la imagen en movimiento, para 
que produzcan nuevos sentidos, está dentro del campo de la pedagogía 
constructivista con un énfasis especial en el acto nominativo. 
Como lo describe Lauro Zabala en su texto, en donde nos topamos con 
una teoría  la cual nos brinda una postura para respaldar nuestra 
propuesta desde la pedagogía constructivista con énfasis en el acto 
nominativo. Constructivista pues estamos promulgando el  acto de 
producción de sentidos a través de la creación literaria por parte del 
estudiante. 
Y nominativa pues nuestra propuesta busca  que el estudiante conozca, 
manipule y se apropie de ciertos elementos de los cuales siempre se ha 
rodeado en este caso los elementos que ofrece  la imagen en movimiento, 
o como lo sustenta el autor anteriormente citado, explicando uno de sus 
modelos: 
“…proyecto constructivista ya que el productor último de sentido en todo 
texto cultural es el lector… que da un lugar especial al acto nominativo, 
pues tiene como objetivo hacer inteligible el objeto, y lo hace a través de 
varias estrategias”.44  
Para llevar a cabo nuestro trabajo, debemos adaptar ciertas estrategias 
como se dice al final de la anterior cita, realizar ejercicios orientados al 
análisis. Análisis encaminados a reglamentar y hacer consecuentes con el 
aspecto cognoscitivo.  
Teniendo en cuenta la capacidad nominativa de los estudiantes, a partir 
de su conocimiento personal “el objetivo de este ejercicio de análisis es 
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hacer conscientes los elementos de construcción del sentido generados 
por el espectador”45 
El espectador de una película o de una lectura, aprovechando la 
familiaridad en estos dos campos, este análisis que los estudiantes 
llevaran a cabo debe tener como contexto de validación los criterios de la 
fragmentación, además de los métodos de interpretación enfatizados en 
la vocación didáctica. 
Sacándole provecho a las estrategias de análisis literarias, que han 
estado en constante conversación  con el cine, y donde se han ido 
integrando con el trascurrir el tiempo elementos que provienen de otras 
ciencias humanas. 
Nos beneficiaremos entonces (como se ha mencionado varia veces 
durante este trabajo), de la complementación entre el análisis de la 
estructura de las narraciones textuales así como audiovisuales, para 
develar  mediante ejemplos desde el cine cómo se pueden aprovechar 
herramientas de la estructura narrativa, para que los estudiantes las 
utilicen en la creación de sus textos. 
Gracias a un procedimiento que desintegre y que ayude a interpretar, 
desde lo audiovisual para producir texto escrito, para lo cual tendremos 
que adentrarnos en las teorías de corte semiótico.  
Se podría entonces sustentar esta idea desde  una de las teorías  de 
Lauro Zabala: “el análisis cinematográfico es la actividad que se realiza 
siguiendo un método sistemático de interpretación que parte de un 
proceso de fragmentación y que está apoyado teóricamente”.46  
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Vamos entonces a continuar con nuestra propuesta de adentrarnos en 
estrategias, que van  dentro de un marco de acción de la semiótica  de 
corte estructuralista, para lograr darle un soporte al ejercicio de análisis 
que deben de llevar a cabo los estudiantes dentro de este trabajo, como 
se sustentará en el siguiente capítulo de nuestra propuesta. 
 
6.3 ANÁLISIS SEMIÓTICO-ESTRUCTURALISTA 
 
El conocimiento que tenemos del mundo que nos rodea se basa en la 
significación que otorgamos a sus partes diferenciadas, pues: “todo lo que 
no es significativo esta fuera del alcance del conocimiento”47  
 Sabemos  que el hombre es un ser simbólico, y podemos encontrar algo 
muy interesante en ese simbolismo, la atracción que posee el hombre 
hacia  la imagen, pues cuando esta es percibida por el Humano acapara 
toda su atención, luego lleva a cabo una inmersión visual (en las 
imágenes fijas) y una saturación de sus sentidos por el mimetismo 
saturado de la imagen en movimiento.  
Este fenómeno se presenta, debido a que el hombre se enfoca más a lo 
visual-sonoro (pues le acapara más sentidos) que a lo que se le describe 
con palabras, esto no quiere decir que la lectura este en desventaja con la 
imagen en movimiento, pero si es menos atrayente. Por lo tanto 
trataremos de enfocar o encaminar la conjugación de las posturas, tanto 
lo escrito, así como la de imágenes en movimiento.  
Es decir la concatenación de la palabra escrita apoyándola con la imagen 
en movimiento, reconocemos que el hombre es simbólico justamente por 
la cognición o manera de apropiación del mundo a través del lenguaje 
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escrito o visual, que se muestra representado a través de  estructuras 
semánticas, Que hacen del hombre un ser único por su manera de 
representar el mundo.  
Según Charles Sanders Peirce retomado por José Luis Caivano, en su 
libro Los signos básicos que construyen lo visible,” un signo es algo que 
está por alguna otra cosa y que es entendido o tiene un significado para 
alguien. Un signo se utiliza como sustituyente de otra cosa para trasmitir 
algún concepto acerca de la misma.”48 
La semiótica, como disciplina que se ocupa del estudio de los procesos 
mediante los cuales algo se utiliza como representación de otra cosa, y 
aprovechando que el ser Humano solamente tienen contacto con el 
mundo a través de los sistemas de signos,  permitiéndole esto tener  
procesos de aprendizaje mediante los cuales se apropia de los elementos 
que le ayudarán a desenvolverse en su contorno, además le proporciona  
su desarrollo académico, crítico, analítico, creativo, etc. 
Para lo cual, cada conocimiento que deambula dentro de lo que 
conocemos como el mundo que nos rodea, tiene sus propias reglas de 
juego, en este caso su propio sistema de signos, los cuales nos muestran 
como está formado ese conocimiento, y para poder acceder a este 
necesitamos aprender a conocer además de manipular ese entramado de 
signos que sustenta ese conocimiento. 
“Cada ciencia o cada disciplina artística construye un mundo propio de 
acuerdo con el sistema de signos que utiliza para representar ese 
mundo…tiene un carácter epistemológico general” 49 
Ahora bien, lo que estamos anunciando es utilizar los medios tecnológicos  
para realizar un replanteamiento de los métodos  tradicionales, llevando a 
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cabo un trabajo yuxtapuesto entre la pedagogía y los Mass media (el cine 
en este caso), para los procesos de aprendizaje en el aula escolar.  
En la narrativa Literaria, la imitación-apariencia es el gancho mimético que 
nos permite entrar a ese universo ficcional, pues lo que leemos lo 
maquinamos en nuestra mente, imitando el mundo que percibimos, “toda 
ficción narrativa implica un fingimiento lúdico compartido en virtud del cual 
el autor pretende referir acontecimientos”50  
Tanto el relato verbal como la representación cinematográfica, tienen 
como pilares la lógica en las acciones, pues persiguen la misma meta: 
edificar ficciones convincentes, pero con distintos accesos, imitación-
apariencia por el lado literario y mimemas perceptivos por el cine.  
Se sabe que muchas herramientas del relato verbal son utilizadas por el 
audiovisual (y viceversa), “la ficción cinematográfica esta casi toda 
organizada de acuerdo a todas las modalidades del relato verbal, lo que la 
hace accesible a los métodos de análisis aplicados en el terreno de 
este.”51  
Esto nos permite  analizar los dos campos, creando así un puente que 
facilitaría el aprendizaje de técnicas narrativas textuales (además de su 
comprensión), por medio del relato audiovisual. 
Siguiendo este orden de ideas, desde la semiótica estructuralista se 
puede analizar el complejo de signos interconectados dentro de la 
narrativa verbal y la audiovisual, reconstruyendo así el significado 
subyacente de estas, conociendo sus estructuras, permitiéndonos 
construir textos desde una ejemplificación audiovisual. 
Para lo cual, sustentaremos el análisis de nuestra propuesta desde el 
estructuralismo. Estructuralismo visto desde nuestra óptica como un 
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fragmento de la semiótica, ya que se le puede llegar a pensar como un 
procedimiento de análisis para ayudar a abstraer sentidos a lo implícito a 
una narrativa textual o visual como lo es nuestro caso. 
Rodrigo Arguello en su texto la muerte del relato metafísico, clarifica la 
importancia del estructuralismo, según la escuela de París que para 
nuestro trabajo mostró el sendero a seguir para llevar a cabo las pautas 
de análisis, refiriéndose al estructuralismo: “…describir la estructura 
inmanente para identificar sentidos…y los diferentes niveles estructurales 
de la obra se juntan para producir sentido”52  
Es precisamente en este análisis a ciertas partes de la estructura de una 
narración audiovisual (en las cuales se centra nuestro trabajo), donde 
queremos que los estudiantes encuentren, produzcan sentido. En este 
caso sería dentro del tiempo. 
El tiempo, es el tejido con el cual se entreteje la narración literaria o la 
audiovisual, mostrando a su vez el hilo conductor que determina la 
historia; nuestra propuesta intenta enseñar a los estudiantes una manera 
sencilla, concreta en donde se tiene en cuenta al receptor empírico. 
Pues es este un elemento esencial, a la hora de darle un hilo conductor a 
un texto escrito, el cual es mencionado como parte primordial en la 
enseñanza “de una consecutividad temporal”, según los estándares del 
lenguaje.  
Para que mediante ejemplos desde la imagen en movimiento, le muestren 
cómo se puede llegar a manejar lo temporal, los jóvenes utilicen estas 
herramientas para que las apliquen a sus creaciones literarias, teniendo 
en cuenta el tiempo de la narración. 
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Dentro de un análisis semiótico estructuralista a la imagen en movimiento, 
podemos abstraer algunas pautas inmersas en la estructura narrativa que 
tengan que ver con el tiempo de la narración. 
Rodrigo Arguello en su libro anteriormente citado, muestra un 
planteamiento desde Genette hasta Rimon-Kenan sobre el tiempo de la 
narración,  este es un modelo semiótico que muestra  cómo originan 
significado “los usos temporales de cualquier narración”53 
Basándonos en este modelo, se les mostrará a los estudiantes las 
herramientas con las cuales se fundamenta el tiempo de la narración 
textual, así como la importancia de este dentro de la concepción de 
narrativas literales como audiovisuales. 
Nos centraremos en el tiempo de la historia, pues maneja unas 
características pertinentes para nuestra trabajo, (conceptos que no se 
tiene muy en cuenta bajo las reglas del tiempo del relato, pues este se 
ciñe desde la dimensión que le denomina la lectura, es relativo al lector) 
donde se enseña a conocer, detectar, percibir los puntos principales que 
sustentan el modelo del tiempo en la narración textual. 
Ya que  lo que se persigue dentro de esta propuesta es crear historias, 
nos concentramos bajo el parámetro del tiempo lógico de las acciones 
dentro de una secuencia convencional, y cualquier cosa que interrumpa 
esa secuencia afectará la historia desde su hilo conductor.  
Para lo cual se deben definir los siguientes términos y conceptos para 
trabajarlos con los jóvenes (desde la imagen en movimiento), 
asentándonos dentro de los parámetros del modelo anteriormente 
nombrado. 
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Hay una diferencia entre historia y relato dentro del cronotopo, en nuestro 
caso nos ocuparemos de la historia, por razones anteriormente 
expuestas.  
Historia: se estudian los actantes, los participantes, la lógica de las 
acciones; dentro de esta se produce un tiempo de la historia, y allí se da 
una sucesión lineal de eventos, “una construcción gramatical de 
eventos”54, nos topamos entonces  con la problemática del orden del 
tiempo en la narración. 
Orden: dentro de este se encuentran las siguientes pautas para trabajar 
lo temporal   
Analepsis: cuando la narración vuelve a punto pasado en la historia 
Prolepsis: cuando la narración entra en el futuro de la historia. 
Dentro de la narración se encuentran unas repeticiones, que algunas 
veces son constantes en la historia, a este fenómeno se le llama: 
Frecuencia: es la relación entre el número de veces que un evento es 
narrado en el relato, y se subdivide en: 
Singulativo: cuando se cuenta una vez lo que ha pasado una vez 
Repetitivo: se cuenta varias veces lo que ha sucedido una sola vez. 
Este ejercicio, nos servirá para incentivar a los estudiantes la creación 
literaria por medio de las características de la narrativa actual, que se 
utiliza frecuentemente en producciones cinematográficas, se cautiva 
desde la imagen en movimiento, se les da la parte “teórica”, para que los 
jóvenes pongan en práctica lo aprendido dentro de esta propuesta  para 
que produzcan creaciones literarias. 
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Para realizar este ejercicio que proponemos, debemos tener en cuenta las 
capacidades y aptitudes de los estudiantes, examinar la pertinencia entre 
su cognición y la narrativa mediada por la imagen en movimiento con la 
cual entra en contacto, que los estudiantes estén en relación simétrica 
con la película con la cual puedan tener entendimiento. 
Pues para llegar a desentrañar la narrativa audiovisual (también la 
verbal), se debe tener en claro el concepto de competencia narrativa, que 
según Rodrigo Arguello en su libro La muerte del relato metafísico “es la 
capacidad que se tiene para entender y construir cualquier tipo de 
narración y que hace posible entender fácilmente, pues se relaciona de 
manera simétrica con la estructura que se ha educado en nuestra 
mente”55. 
Según esta posición, todos los individuos tenemos la capacidad para 
entender el hilo conductor de cualquier narración, entonces aprovechando 
el gancho que representa lo audiovisual para los jóvenes, estos 
conocerán una de las formas para elaborar textos basándose en la 
semiótica de la competencia narrativa abordada desde el cine. 
Como consecuencia del trabajo de análisis anteriormente expuesto 
(donde los estudiantes manejarán las anteriores cinco categorías 
temporales), se propondrá un método de labor acorde con los 
lineamientos que veníamos estructurando para facilitar la creación literaria 
en los jóvenes, sustentándolo desde la imagen en movimiento, como se 
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6.4 INCENTIVAR LA CREACIÓN LITERARIA CON TEMÁTICAS 
PERTINENTES PARA LOS JÓVENES. 
 
 
Aprovechando al cine como una forma de representación estética, al igual 
que la literatura, pero que esta manipula la imagen como medio de 
expresión.  Ello nos permite establecer un puente para las presunciones 
de nuestro proyecto. Porque estamos intentando aprovechar el cine  
como herramienta mediática, así como motivadora y potenciadora para 
fomentar la creación de textos en los estudiantes.  
 Con base en el origen ficcional de las diferentes tendencias o 
representaciones artísticas, en este caso desde el cine, proyectándose 
hacía la literatura, campos muy familiares. Con la única diferencia de ser 
estructurados con códigos heterogéneos a través del lenguaje textual en 
lo literario, o a través de una impresión fílmica como en el cine. Es esta 
familiaridad la que nos permitirá llevar a cabo un trabajo concatenado, en 
donde por intermedio de talleres lúdicos, vivenciales, en donde la imagen 
en movimiento sea un elemento principal.  
Para que los educandos se sientan inmersos dentro de las situaciones 
literarias, ensalzadas desde la imagen en movimiento. Desde una postura 
centrada en el análisis de los filmes, teniendo en cuenta el aspecto del 
tiempo. Incentivando la lectura por medio del cine, pues como lo diría 
Lauro Zabala en su libro elementos del discurso cinematográfico “la 
consecuencia casi inevitable del acto de leer textos impresos o imágenes 
visuales es el acto de escribir”.56 
Ya que en un mundo visual, donde hemos llegado a la inmediatez de la 
información, gracias a los avances tecnológicos. Permitirles a los 
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estudiantes ver como lo textual comparte muchas características con la 
imagen en movimiento, es permitirles descubrir prácticamente un nuevo 
mundo. 
Escribir, producir literatura, ejercicio muy devaluado por estos días, ya 
que en la configuración de nuestra actualidad, la literatura ha venido 
siendo desplazada (pero nunca exterminada), por la imagen en 
movimiento; y esta se ha convertido en la vedette del momento, pero 
paradójicamente dentro de todos los adelantos tecnológicos donde lo 
audiovisual tiene una fuerte inferencia, no nos desligamos de la palabra 
escrita. Pues como sucede con  una tremenda herramienta de búsqueda 
virtual como lo es la Internet  podemos toparnos con gran cantidad de 
textos escritos, “…mundo globalizado, de industria cultural…constituyen 
un nuevo escenario en el cual habrá de redefinirse la profesión de 
escritor”.57 
La literatura como arte hace parte de la herencia humana que se trasmite 
de generación en generación, está unida a la historia del humano. Todo 
pueblo o civilización desde tiempos inmemorables cuando se inició el uso 
de signos escritos para plasmar el habla, sublimó su entorno, intereses, 
sentimientos, conocimientos etc. 
El texto escrito hace parte de los seres humanos, transversaliza 
variedades, períodos, hace parte de la edificación de su identidad como 
individuo, dentro de su contorno social. “el relato comienza con la historia 
misma de la humanidad no hay ni ha habido jamás en parte alguna 
pueblos sin relato”.58  
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Como parte esencial del ser Humano que refleja su pensamiento, así 
como su época y entorno, la literatura actual  debería ser  sencilla, corta y 
amena, donde se vea en ella la influencia de lo que rodea al Hombre 
contemporáneo. Ya que la literatura como buen arte que es, debe 
sublimar la esencia del Humano. “El lector contemporáneo no está 
dispuesto a recorrer una sintaxis pedregosa, ni a atravesar estructuras 
enreveresadas ni a soportar los semáforos en rojo de una prosa 
impenetrable”59  
No estamos diciendo o promulgando según las anteriores posiciones un 
tipo de literatura liviana o sin profundidad, por el contrario, creemos que la 
producción literaria que pretendemos realicen los estudiantes muestren su 
realidad, su entorno, con un fondo, el cual se sustente desde la estructura 
de la narración, mediante la metáfora del manejo del tiempo que muestre 
el caótico mundo actual. 
La analogía entre cine, literatura y su instrucción es una forma de 
situarnos en el mundo y de prepararnos de instrumentos, para facilitar su 
siempre necesaria mutación, pensar así nuestras problemáticas mediante 
los mundos de la imagen en movimiento y el texto escrito” leer el cine, ver 
la literatura es vernos a nosotros mismos”, 
Dentro de esta fusión que venimos proyectando a nivel educativo, 
sustentada entre la imagen en movimiento y la literatura, es el plus que 
alcanza la combinación de estas dos sensibilidades, pues además de 
permitirnos hacer textos literarios, se elaboraría además una sensibilidad 
creativa y una capacidad de analítica. 
Pero si pretendemos dentro de nuestra propuesta incentivar la creatividad 
literaria en los estudiantes; esta creatividad no puede ir en contravía de 
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las medidas que hoy en día se tienen en cuenta para hacer textos 
literarios que sean del agrado del lector promedio contemporáneo.   
Estos “juegos de tiempo”, que se presentan dentro de la narrativa 
contemporánea  textual, así como la audiovisual, y que Rodrigo Arguello 
dentro de su texto la muerte del relato metafísico, llama “la crisis de la 
estructura narrativa”60 que conciben textos e imágenes rápidas, duras, sin 
olvidarnos además de su carácter efervescente. 
Temáticas muy atrayentes para los receptores contemporáneos, y que 
estimulan su parte creativa. Temas que reflejan muy bien lo caótico, 
acelerado, cambiante, sobre informado (sin profundidad), como se percibe 
el mundo actual. 
Ya que (sin desmeritar los clásicos literarios), los jóvenes  de hoy no le 
escribirían una carta a su amada, para advertirles su inminente suicidio, la 
cual demoraría horas en ser leída, como le sucedió al joven Werther; hoy 
pueden hacer una amenaza de suicidio, entiempo real, sustentándolo con 
imágenes, gracias a los correos virtuales. 
Lo que se busca entonces dentro de esta propuesta, es incentivar a los 
estudiantes a que se aventuren a escribir, apoyándonos desde la imagen 
en movimiento, pero que lo hagan de una manera la cual les parezca 
interesante. Por lo tanto los filmes (con los cuales se trabajará desde lo 
teórico), así como su producción literaria deben ser muy cercanos a las 
vivencias de los jóvenes, pues no debemos olvidar que la literatura es un 
arte y como tal es una expresión de su visión personal de sí mismo, así 
como del mundo que lo rodea. 
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7. DE LA IMAGEN A LA PALABRA 
7.1UN CAMINO HACIA LA PRODUCCIÓN LITERARIA 
 
La metodología se fundamenta en el método cualitativo, con un enfoque 
interpretativo, dado que se aplicarían talleres de índole semiótica, en 
donde los estudiantes a partir de una producción cinematográfica 
identificarán la estructura de la narrativa audiovisual, para luego crear 
textos literarios, ya que siguen el mismo patrón.  
Es decir que nuestra propuesta se centra desde el cine, buscando sacarle 
provecho a lo cautivadora que es la imagen en movimiento para los 
jóvenes en proceso de formación. Fomentando la creación literaria por 
medio del buen uso de la competencia narrativa en los jóvenes, para que  
se les permita adquirir una buena comprensión  de los temas abordados 
en el aula y alcanzar un óptimo proceso de creación literaria.  
En este trabajo iniciamos intentando darle una definición al término 
literatura, y su gran importancia como parte del desarrollo académico, 
además de lo vital de la creación literaria como componente básico 
pedagógico en la formación de los jóvenes.  
Continuamos exponiendo cómo desde  lo fisiológico se tienen  ventajas al 
iniciar procesos de aprendizaje visuales, ya que el hemisferio derecho del 
cerebro optimiza la información recibida por estas vías, asimismo del 
sustento antropológico, sicológico y filosófico que brinda la tesis de los 
mimemas de Jean Marie Schaeffer para llevar a cabo procesos 
pedagógicos.  
Además desde nuestra proposición, manifestamos como la imagen en 
movimiento refleja la esencia del ser Humano, y así se nutre la posibilidad 
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de concatenarla con la pedagogía para iniciar un desarrollo educativo en 
pro de la creación literaria. Esta posición visualiza la corriente pedagógica 
(en este caso la constructivista nominativa) en la cual nos sustentamos. 
Luego se muestra cómo desde la semiótica estructuralista, se puede  
hacer un análisis de la estructura del tiempo de la narración, de una 
manera sencilla y concreta, pensada para los jóvenes estudiantes, 
inexpertos en esta clase de ejercicios, basándonos en cuatro  categorías 
que se evidencian desde la imagen en movimiento. 
También hablamos sobre la importancia de producir literatura, no solo 
desde el ámbito académico-formativo, sino una producción que cautive e 
interese al educando tanto a escribirla como a leerla, con temáticas 
pertinentes para los jóvenes como lo es lo fantástico, así como su visión 
de mundo contemporánea. 
 
7.2 LINEAMIENTOS CURRICULARES, CINE Y FOMENTO DE LA 
ESCRITURA 
 
Nuestra propuesta, intenta cambiar el concepto que dentro de la cultura 
escolar se tiene acerca de ver películas en los complejos educativos, ya 
que esta acción se ve como una forma de perder el tiempo, o una 
actividad netamente contemplativa-placentera, que no tiene ningún fondo 
solo el de disfrutar efímeramente. 
Se intentará entonces cambiar esta perspectiva negativa que se tiene del 
cine dentro de los complejos educativos, para que esta actividad se 
convierta en una herramienta de formación en los procesos de 
aprendizaje, así como de un catalizador para contextualizar su realidad, 
sus competencias, su capacidad crítica, analítica, interpretativa etc. 
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Dentro de los lineamientos curriculares del lenguaje, se habla de la 
necesidad de que los jóvenes en formación interpreten, analicen  diversos 
lenguajes, para legarles un conocimiento acorde con el mundo actual  
Y es aquí donde deberíamos conjugar la producción literaria que dentro 
de la propuesta, pretendemos que lleven a cabo de los estudiantes. Está 
estipulado en la ley general de educación de 1994, en donde dos de sus 
objetivos específicos (los puntos a y k) evidencian la importancia de lo 
verbal, textual y artístico para los educandos. 
a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua 
castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los 
diferentes elementos constitutivos de la lengua; 
b. La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la 
familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el 
conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales. 
Este condicionamiento de la ley general de educación, nos lleva una vez 
más hasta los lineamientos curriculares de lengua castellana, donde se 
hace un énfasis desde la concepción del lenguaje como “una construcción 
de la significación a través de los múltiples códigos y formas de 
simbolización, significación que se da en complejos históricos, sociales y 
culturales en los cuales se constituyen los sujetos”61. 
 Vemos entonces, que desde los lineamientos se presenta una asociación 
de la lengua con otros códigos comunicativos, tal como lo lleva a cabo 
nuestra propuesta, en donde se une la imagen en movimiento con la 
producción literaria, “lenguaje verbal (oralidad, escritura), lenguajes de la 
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imagen (cine, publicidad, comics, etc.)… la adquisición  de diferentes 
sistemas de significación es prioridad de la escuela”62. 
Además,  según nuestra proposición se busca brindar herramientas para 
que los estudiantes construyan textos, y así se incentiven en la 
producción “es necesario ganar claridad sobre los diferentes elementos  
que conforman un texto, lo mismo que los procesos sobre, interpretar, 
comprender y producir”63. 
Lo anterior siguiendo los parámetros para que los estudiantes se 
incentiven a producir literatura, a escribir, uno de los pilares de nuestras 
políticas educativas  “el desarrollo de las cuatro habilidades: hablar, 
escribir, leer y escuchar se convirtió en el centro de desarrollos 
curriculares”64 
Para lo cual se debe valorar la imagen en movimiento, dentro de la 
formación de los estudiantes, aprovechando que estamos sumergidos en 
una cultura de la imagen televisión, internet, cine, videojuegos etc.  
Pues este tipo de lenguaje (en nuestro caso el cine), se debe de 
profundizar ya que hace parte de la realidad del joven ya que esta en 
permanente contacto con este, además es esencial para llevar a cabo una 
metodología  lúdica, fomentando así mayor atención hacía los nuevos 
conceptos, por ende este tipo de ejercicios optimizarían la labor docente. 
Pero entonces cómo hacer que la imagen en movimiento (muchas veces 
tildada de distractor), nos ayude en la labor docente, se debe fomentar la 
lectura semiótica de la imagen, debido a que por medio de un estudio  de 
la imagen en movimiento podemos llegar a realizar una analogía entre la 
narración  de la imagen en movimiento y la textual. 
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Por ende si el estudiante conoce la narración textual, debido a que su 
formación del lenguaje estuvo encaminada desde los primeros años hacía 
esta, y se le brinda la posibilidad de conocer la narrativa de la imagen en 
movimiento que contiene una forma similar a la narración del texto, se le 
brindan herramientas para que conozca nuevos mundos.  
Conozca la fundamentación de  uno de los pilares de la estructura de toda 
narración, como lo es el tiempo de la narración, conjugando así el gusto 
de la imagen, con el conocimiento de una parte de su estructura, 
familiarizando con otros tipos de lenguajes y abriendo  el camino para 
fomentar su competencia creadora literaria. 
Ya que gracias a esta formación, los estudiantes podrán conocer y darle 
un buen empleo al manejo del tiempo gracias a las cuatro categorías que 
se trabajarán dentro de nuestra propuesta, aplicando toda esta nueva 
información en la creación literaria, es decir que los jóvenes en proceso 
de formación lo impriman en una narración textual. 
Pero para iniciar este proceso, se debe tener en cuenta el último pilar de 
nuestra propuesta. Anteriormente hablamos sobre la importancia  de la 
imagen en movimiento, así como el conocimiento de la estructura del 
tiempo de la narración. 
 Ahora abordaremos el fomento de la escritura, este es el producto final, 
que llega incentivada por el cine así como por su capacidad de asombro 
que contagia al espectador, ya que gracias a sus temáticas,  como lo 
fántastico, las cuales se enfocaran en que sean interesantes para los 
estudiantes, donde se vean reflejados ellos y su entorno. 
Además del  conocimiento sobre el tiempo de la narración, por medio de 
talleres  de análisis cinematográfico, donde se  impulsaran a que los  
estudiantes se aventuren a escribir, ya que se fomentará todo un entorno 




Vemos entonces como desde los lineamientos curriculares se fomenta el 
aprendizaje de otros lenguajes, lo que proporciona un buen terreno para 
nuestro trabajo que se fundamenta en la imagen en movimiento, esto 
combinado con el manejo de las categorías  del tiempo de la narración. 
Más el  incentivo que proporciona desarrollar los talleres con películas 
afines a los jóvenes, vislumbra el objetivo principal de nuestra propuesta, 
ya que se pretende aplicar el cine como herramienta para la incentivación 
a la creación de textos, aprovechando la semejanza en la estructura de 
las narrativas literarias y cinematográficas, desde el punto de vista  
semiótico-estructuralista, direccionado a los jóvenes en proceso de 
formación académica. 
 
7.3 PELÍCULAS Y TEMÁTICAS 
 
Para llevar a cabo nuestra propuesta, se debe tener en cuenta que es 
desde el cine, que se potencia nuestro trabajo, se hace un recorrido 
desde la captación de conceptos gracias a la imagen en movimiento, 
hasta el producto final que se pretende, el cual es la producción literaria. 
Empresa la cual debería ser guiada por un docente que esté en constante  
contacto con historias audiovisuales, el cual consuma asiduamente 
narraciones desde la imagen en movimiento, de un modo crítico y 
analítico. Que le den un sustento para seleccionar las películas, además 
de hacer el taller de análisis cinematográfico (como se hablará más 
adelante). 
Para que desarrolle la propuesta acorde a los objetivos que se pretenden,  
vemos como desde los lineamientos curriculares del lenguaje se hace 
énfasis a una  asociación de la lengua con otros códigos comunicativos, 
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tal como lo lleva a cabo nuestra proposición, en donde se une la imagen 
en movimiento con la producción literaria. 
Entonces el docente debe tener ciertos criterios, como se dijo 
anteriormente (desde la imagen en movimiento), para hacer una buena 
designación de las películas a trabajar, que tenga un conocimiento de la 
estructura de la narración y que sean acordes con la meta que se propone 
dentro de nuestro trabajo. 
Es importante que el docente haga una buena elección de las películas, 
pues es un eje fundamental, ya que de esta elección depende el interés 
de los estudiantes por llevar a cabo todo el proceso: desde ver la película, 
hasta la producción literaria.  
Dentro de la narrativa cinematográfica tenemos algunos ejemplos “En el 
cine de David Lynch, Oliver Stone…se propone un descentramiento de 
las convenciones narrativas tradicionales al jugar con la estructura de la 
narración, el uso de colores, la verosimilitud de la historia, etc.”65 
Producciones audiovisuales que se muestran interesantes hacia los 
jóvenes, con temáticas que le resulten interesantes, apasionantes para 
ellos, que reflejen su realidad, su entorno, con un fondo, el cual se 
sustente desde la estructura de la narración, mediante la metáfora del 
manejo de lo temporal  que muestre el caótico mundo actual. 
Estos “juegos de tiempo”, que se presentan dentro de la narrativa 
contemporánea  textual, así como la audiovisual, y que Rodrigo Arguello 
dentro de su texto La muerte del relato metafísico, llama “la crisis de la 
estructura narrativa”66, que conciben textos e imágenes rápidas, duras, sin 
olvidarnos además de su carácter efervescente. 
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Pero esta incentivación desde la imagen en movimiento, se debe 
amalgamar con temas que generen curiosidad, que los motiven a producir 
textos  impregnados de lo  fantástico. Sabemos que lo desconocido atrae 
a los jóvenes (un factor primordial), pues Lo fantástico puede 
desenvolverse en una buena cantidad de semblantes favorables en la 
creación literaria, encontramos por ejemplo que lo fantástico produce un 
efecto particular sobre el lector, la capacidad de asombro, que  otros 
géneros o formas literarias no pueden suscitar. 
Como lo sustenta Tzvetan Todorov en su libro introducción a la literatura 
fantástica: “lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no 
conoce más que las leyes naturales, frente a un acontecimiento 
aparentemente sobrenatural”67. 
Con ello Todorov nos está adentrando en otros aspectos que van 
inmersos en la ficción, y que complementándolos con el modo fantástico 
del cual habla Lauro Zavala retomando a Rosemary Jackson (fantasía: 
literatura de la subversión). Ya que según Zavala, a Todorov le faltaría 
complementar el concepto del género fantástico “deja de lado 
manifestaciones de lo irracional y lo imposible”68 
“Considero que la narrativa fantástica es un modo narrativo del cual se 
derivan varias manifestaciones genéricas, que tienen en común la 
expresión de lo imposible, lo irracional y lo irreal. Entre estas 
manifestaciones de lo insólito se encuentran lo real maravilloso, el 
realismo mágico, el terror, la ciencia ficción…”69 
Por lo cual dentro de nuestra propuesta concertamos lo maravilloso, lo 
insólito y lo fantástico de Todorov, más lo imposible, lo irracional y lo irreal 
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de Zabala, mostrándoles un campo más amplio de ficción, para incentivar 
a los estudiantes a que produzcan una narrativa contemporánea acorde a 
su entorno, su visión de mundo. 
Entonces siguiendo este proceso, los estudiantes podrán concebir textos 
que mezclan algunas características de la realidad, además de algunas 
formas de escritura tradicional manipulando la coherencia dentro del 
texto;  en donde se pueda percibir lo insólito, lo siniestro, lo maravilloso 
etc. Creando en su texto una realidad similar que la de su alrededor. 
Es decir, que la posible producción literaria que lleven a cabo los 
estudiantes a la cual se encamina este proyecto se permee de lo 
siniestro, lo irreal, lo irracional (ya que refleja lo caótico del mundo actual), 
y sumándole a esto la manipulación del tiempo narrativo, construyendo 
así un mundo propio fundamentado en lo fantástico además de lo 
contemporáneo, claro está, mostrando  una coherencia dentro del texto. 
Todo lo que se ha planteado hasta el momento desde el docente que 
tenga contacto con narraciones audiovisuales, hasta lo fantástico y 
algunas características del mundo contemporáneo que los estudiantes 
suelen verlas atrayentes, y que por ende podrán producir textos con estas 
características. Van en dirección de nuestro objetivo fundamental que 
plantea nuestra propuesta, la cual es aplicar el cine como herramienta 
para la incentivación a la creación de textos. 
Entonces nuestra propuesta, percibiendo el gran potencial de la imagen 
en movimiento para procesos de aprendizaje. Aprovecha la cautivasion 
que los jóvenes tienen con esta, para iniciar procesos de creación 
literaria, conjugando este proceso con temáticas interesantes para los 
adolescentes, ya que si no abordamos este proceso pedagógico teniendo 




Recordemos que las artes, en este caso la literatura y el cine son 
inherentes a nuestra condición de humanos, es el camino por donde se 
subliman nuestras emociones; y son estas mismas emociones las que 
actuarán como catalizador para empujarlos hacía el mundo de la creación 
literaria.   
 
7.4 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 
 
Ante  todo se debe hacer claridad sobre la importancia de un espacio 
adecuado para llevar a cabo la proyección, ya que la presentación de 
películas dentro del salón de clases desfasa la intención original de 
percibir el arte audiovisual, pues para que se lleve a cabo una buena 
asimilación, un buen discernimiento acorde con la originaria percepción 
de asistir a cine se debe de disponer una sala adecuada encerrada, 
oscura, con una pantalla amplia, una buena distribución de los asientos y 
amplificación sonora. 
Para lo cual se deben adecuar espacios en los establecimientos 
educativos diferentes al salón de clases para hacer la proyección 
cinematográfica, tales como aulas máximas, coliseos, o en su defecto  (si 
la institución no cuenta con estos espacios) convenios con cines o cine 
clubes de la ciudad, municipio etc. 
Dejando el anterior tema en claro, continuamos entonces con la 
metodología a trabajar en nuestra propuesta, como se dijo al inicio de 
este capítulo La metodología a seguir es el método cualitativo con un 
enfoque interpretativo, dado que se aplicarían talleres de análisis y 
creación narrativas. 
Por lo tanto el docente debe encaminar la incentivación, la creación 
motivando a los estudiantes desde las estrategias metodológicas para 
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que se le de un empuje a la creatividad de estos y la plasmen en el papel, 
inspirados por la imagen en movimiento. 
Para ello se debe recurrir a estrategias las cuales sean dinámicas, 
variadas, en donde se explique el componente teórico de nuestra 
propuesta, por consiguiente trabajaremos cada categoría del tiempo de la 
narración con una estrategia metodológica distinta, los temas a abordar  
desde la estructura del tiempo de la narración (de una manera concreta y 
sencilla, para mostrarle a los estudiantes) son: 
Historia: se estudian los actantes, los participantes, la lógica de las 
acciones; dentro de esta se produce un tiempo de la historia, y allí se da 
una sucesión lineal de eventos, “una construcción gramatical de 
eventos”70, nos topamos entonces  con la problemática del orden del 
tiempo en la narración. 
Orden: dentro de este se encuentran las siguientes pautas para trabajar 
lo temporal   
Analepsis: narración vuelve a un punto pasado en la historia. 
Prolepsis: la narración irrumpe en el futuro de la historia. 
Dentro de la narración se encuentran unas repeticiones, que algunas 
veces son constantes en la historia, a este fenómeno se le llama: 
Frecuencia: es la relación entre el número de veces que un evento es 
narrado en el relato, y se subdivide en: 
Singulativo: ocurre un hecho en la historia, y se explica una vez, ej. El 
lunes me afeité 
Repetitivo: sucede un hecho en la historia, pero se explica varias veces, 
ej. El lunes me afeité, el lunes me afeité, el lunes me afeité… 
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Cada categoría del tiempo se trabajará en conjunto, desde el sustento 
teórico, la proyección de la película y la culminación, que vendría a ser la 
producción literaria, esto determinado en aproximadamente cuatro 
sesiones, lo que dentro de nuestra propuesta llamaremos talleres de 
creación literaria: escribiendo con el lápiz de la imagen. 
7.4.1 TALLER 1 
Los primeros conceptos a trabajar serán los de historia, orden y analepsis, 
aquí recurriremos a los mapas conceptuales. Dicha técnica se inscribe 
dentro de la Concepción Constructivista del aprendizaje, fue desarrollada 
por Joseph D. Novak para desarrollar el aprendizaje constructivo- 
significativo, que propicia la reorganización de los conocimientos por 
medio de esquemas o resúmenes. 
Entre otras muchas ventajas el estudiante Construye su propio 
aprendizaje. Se hace responsable de su aprendizaje significativo, 
siendo el protagonista, además de identificar los conceptos claves 
y sugerir sus conexiones entre lo nuevo y lo que ya sabe. 
En términos gráficos, para construir un mapa conceptual, los 
conceptos son representados por círculos llamados nodos, y las 
palabras de enlace expresan a través de líneas (relaciones de 
jerarquía) o flechas (relaciones cualquier otro tipo) rotuladas. 
“En los mapas conceptuales, los conceptos y proposiciones se organizan 
formando jerarquías de diferente nivel de generalidad o inclusión”. 71  Esto 
quiere decir que se colocan los conceptos más inclusores o los que más 
abarquen en la parte superior del mapa, y en los niveles inferiores los 
conceptos subordinados a éstos.  
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Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, a los estudiantes se les 
presentarán los conceptos de la primera sesión (historia, orden, 
analepsis) y estos en grupos realizaran un mapa conceptual en orden 
jerárquico desde los conceptos más inclusorios, hasta los subordinados 
de estos, tendrán que exponerlo y explicarlo ante la clase. 
Luego pasamos a ejecutar la proyección cinematográfica, se llevará cabo 
una charla en donde se indique la historia de la narración audiovisual, y 
cuál es su componente de lo fantástico, además expresaremos la 
categoría  en la cual deben estar pendientes durante  el desarrollo de la 
película desde el tiempo de la narración, para que luego tomen ejemplos 
desde la imagen en movimiento que les sirvan de parámetros desde el 
tiempo de la narración para realizar su producción literaria.  
7.4.2 TALLER 2 
La segunda categoría a trabajar es la prolepsis, vamos ejecutar este 
proceso del plan de clases desde los parámetros del taller integral 
pedagógico, es una estrategia pedagógica transversalizada desde el 
constructivismo, ya que promueve a que el estudiante forme nuevos 
conocimientos e iniciativas de aprendizaje por si mismo partiendo de sus 
conocimientos previos. 
Así como de su actividad mental en interacción con el entorno, debido a 
que esta estrategia tiene como uno de sus pilares el trabajo en grupo, 
para que el conjunto fundamente los nuevos conocimientos a nivel 
individual. 
Motivando al estudiante, para que conciba su propia autonomía para 
construir su pensamiento, y el docente se convierte en el elemento que 
propicia las herramientas para que el estudiante estructure sus saberes, 
“el proceso de construcción del conocimiento es permanente en los 
sujetos, y este conocimiento se transforma a través de la asimilación-
acomodación de los nuevos conceptos, el docente entonces se convierte 
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en orientador y guía que fomenta en sus estudiantes el interés por 
involucrarse en su proceso de aprendizaje”.72  
Continuando dentro de la metodología en el taller integral pedagógico, los 
jóvenes en proceso de formación deben trabajar en grupos, donde se 
comprometen seguir el procedimiento, escribir el concepto sobre prolepsis 
dentro del tiempo en la narración de manera individual, debe compartir 
este concepto con sus compañeros de sub grupo y reescribirlo teniendo 
en cuenta los aportes de los demás. 
Prosiguiendo con el tema, cada sub grupo debe leer su texto sobre 
prolepsis y su función en lo temporal, compararlo con los conceptos de 
otros sub grupos, compartir ideas sobre las características de la prolepsis, 
deberán entonces escribir las conclusiones.  
Por último se efectuará un escrito sobre la prolepsis dentro del tiempo de 
la narración  para determinar un concepto en general, que deberá ser 
leído en clase. A continuación  se proyectará la película donde se dará un 
esclarecimiento sobre la temática de la película, así como su componente 
de lo fantástico. También se les advierte a los estudiantes de estar al 
tanto de la prolepsis dentro del tiempo de la narración, luego de finalizada 
la película se da paso al proceso de fomento de la  creación literaria. 
7.4.3 TALLER 3 
Siguiendo con nuestra propuesta, las sucesivas categorías a trabajar 
serán la frecuencia y el tiempo singulativo, pero antes de continuar en 
este espacio de clase haremos un repaso de los conceptos abordados 
hasta el momento, complementándolos con las dos categorías nuevas a 
trabajar. 
Para lo cual enmarcaremos nuestra sesión pedagógica, desde la técnica 
de visualización con tarjetas, esta es una técnica de participación que 
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permite tener presente, permanentemente, el desarrollo de la discusión, 
facilitando el proceso de búsqueda de acuerdos en el grupo y la 
apropiación, así como la construcción del conocimiento. 
 La visualización con tarjetas es democrática, “pues garantiza la 
participación de todos los estudiantes, facilita consensos pues una vez 
exhibida (la tarjeta con la idea), el concepto se hace público, y se puede 
relacionar, cambiar o agrupar”.73  
Facilita la comprensión, ya que obliga a precisar los conceptos y a 
seleccionar lo esencial de cada idea, además es dinámica, simple y ágil, 
pues permite la participación activa de todos los asistentes, facilitando el 
tratamiento de temas complejos y conflictivos, además los participantes 
pueden desplazarse buscando un lugar ideal para pegar sus tarjetas y 
presentarlas al grupo. 
Los estudiantes se dividen en subgrupos, en cada una de las tarjetas 
deben escribir lo esencial de cada concepto (historia, orden, prolepsis, 
analepsis) brindándoles una explicación en general sobre frecuencia y 
tiempo singulativo, utilizando distintos colores y estilos de letra para 
diferenciar contenidos clave. 
Se recogen y se pegan en un exhibidor, se ordenan por conceptos, se 
leen, se discute entre todos se jerarquizan y se le da una estructura, en 
donde se aprecie el proceso que se ha estado haciendo con el tiempo de 
la narración y sus categorías. 
Se efectúa una lectura donde se sintetice el acuerdo logrado, para 
terminar con este taller se dejan las tarjetas en el exhibidor que ya 
organizadas constituyen la producción del grupo en cuanto al tiempo de la 
narración como conclusión y a manera de recordatorio. 
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Para luego pasar a la proyección de la película, la cual debe tener un 
espacio adecuado, idóneo, allí se les especificará la categoría temporal 
de la cual deben de estar en constante análisis para percibirla, que es la 
frecuencia en singulativo, además se les dará una charla sobre la historia 
del film y su aspecto fantástico. Luego de culminada la película, se dará 
espacio para la producción literaria.  
7.4.4 TALLER 4 
Para culminar con los talleres escribiendo con el lápiz de la imagen, 
abordaremos la última categoría llamada la frecuencia repetitiva del 
tiempo de la narración. Esta categoría temporal la trabajaremos desde la 
exposición didáctica, es una estrategia pedagógica mediante la cual el 
docente en forma oral presenta a los estudiantes un tema en una clase o 
sesión. 
Se puede desarrollar mediante dinámicas grupales, explicación, síntesis, 
comparación, apoyo en medios de comunicación etc. “El docente expone 
para socializar sus conocimientos, señalar lo esencial, complementar, 
aclarar, explicar nuevos términos o conceptos, desarrollar capacidades en 
el estudiante y dar ejemplo de una expresión comunicativa clara, así 
como fluida”.74  
La exposición didáctica permite presentar una visión concisa del tema, 
dejando tiempo para trabajo en grupo, ejercicios de aplicación etc. 
Proporciona a los estudiantes lecciones de lógica, pues se muestra una 
idea desde su origen, el proceso, hasta su culminación. Hace que se 
pueda desarrollar un tema completo con la posibilidad de hacer 
aclaraciones cuando se necesiten. 
                                                          




Facilita el trabajo integrado con otras estrategias como las dinámicas, 
medios de comunicación audiovisuales, que para nosotros es el eje de 
nuestra propuesta. Además la exposición didáctica es una estrategia que 
permite mantener motivado al estudiante, por eso debe hacerse 
dinámicamente, debido a que es un ejercicio el cual los participantes lo 
abordarán de manera individual. 
La exposición didáctica se lleva a cabo en tres fases, fase inicial, aquí se 
le da una  constante participación al estudiante, llevando  a cabo un 
repaso de las categorías temporales por medio de preguntas hacia los 
participantes. Fase de desarrollo, en esta fase se presenta toda la 
información sobre la frecuencia repetitiva en los tiempos de la narración. 
Ilustrando con ejemplos desde la narración textual, escritos en el tablero, 
con graficas de color distinto los conceptos principales, a la par se le 
formulan preguntas a los estudiantes sobre lo desarrollado en los talleres, 
haciendo énfasis en el tono de voz para mantener la atención de los 
participantes. Fase final en la exposición didáctica esta fase va 
encaminada a sintetizar y extraer conclusiones, de manera que se le dará 
la voz a los estudiantes, se les preguntará,  para que estos concluyan el 
concepto final sobre la frecuencia repetitiva en los tiempos de la 
narración. 
Además según los parámetros de la exposición didáctica los medios de 
comunicación son ideales para concluir las actividades, por lo tanto la 
proyección de la película  esta ubicada dentro de esta fase, aquí los 
estudiantes verán con ejemplos desde la imagen en movimiento la 
frecuencia repetitiva en los tiempos de la narración, además de la 
respectiva charla sobre la historia de la película y su elemento fantástico, 





7.5 LA CREACIÓN LITERARIA 
 
Dentro de la concepción de los anteriores talleres, luego del proceso de 
explicación de la parte conceptual de cada categoría temporal, mediante 
diferentes estrategias pedagógicas, encaminadas hacía la incentivación 
de la escritura, se propone culminar cada taller con una creación textual 
de parte de cada estudiante. 
Pero cómo lograr que los estudiantes tengan ese impulso para que se 
aventuren por las lides literarias; pues llevando a cabo una incentivación. 
Primero desde lo fantástico, ya que desde su ficción podrán construir 
mundos impregnados de lo irreal, maravilloso, lo inexplicable 
combinándolo con su percepción del entorno. 
Esta característica de lo fantástico, la traen impregnadas las historias 
narradas por las películas que los estudiantes vieron en cada uno de los 
cuatro anteriores talleres, en la charla antes de cada proyección se les 
habló sobre la historia a tratar dentro del film, así como su elemento de lo 
fantástico. 
Gracias a este enfoque, en donde se relaciona la película con lo fantástico 
se les alimenta la imaginación, ensalzando lo fantástico gracias a la 
imagen en movimiento, producciones como el extraño caso de Benjamin 
Button, donde el personaje principal nace anciano, y a medida que pasa 
el tiempo se hace joven, todo dentro de un marco de la cotidianidad 
histórica. 
Nada en la nevera, que nos brinda la posibilidad de conocer el punto de 
vista del otro, un aspecto de omnipotencia, pues, cuándo dentro de los 
parámetros de lo real conocemos la totalidad del pensamiento de otra 
persona, dentro de una relación que tienen los dos personajes principales. 
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El plan perfecto, donde un solo hombre máquina  una estrategia perfecta 
para ingresar a un banco y no robarse el dinero, sino un oscuro secreto 
del dueño del banco, sin ser atrapados, sin enfrentamientos, sin ninguna 
victima, para que el personaje principal salga sin un rasguño en medio de 
la monotonía del banco tiempo después. 
Y que decir del laberinto del fauno, producción la cual esta impregnada 
por un constante halo de cuento de hadas, de lo fantástico, lo maravilloso 
dentro de la historia de la vida cotidiana de una niña en medio de la 
guerra civil española. 
Estos acontecimientos que se salen de la normatividad, alimentan las 
mentes de nuestros jóvenes escritores, ya que todas las anteriores 
historias contienen en mayor o menor medida elementos  de lo fantástico, 
transversalizadas desde lo cotidiano, he aquí entonces lo que para 
nuestra propuesta es uno de los  catalizadores para que los estudiantes 
se animen a plasmar sus ficciones en un papel. 
Ya que este elemento de lo fantástico plasmado desde la imagen en 
movimiento, ayuda a cautivar la atención, el interés de los estudiantes, 
entonces nuestra propuesta encamina este interés en la producción 
textual de corte literario. 
El ejercicio de creación literaria necesita de un espacio, el cual dentro de 
nuestra propuesta deambulará dentro de la institución educativa, los 
hogares de los estudiantes y ciertos espacios que dependerán de la 
infraestructura física de la institución.  
Por consiguiente, el ejercicio de escribir se podrá realizar en zonas 
verdes, o espacios abiertos como canchas múltiples, eso si cuidando de 
ser campos donde no se encuentren demasiadas interrupciones  o 
impedimentos, pero la producción como tal se conocerá solamente dentro 
del salón de clases, y es aquí donde entra a jugar el segundo mecanismo 
que incentive a los estudiantes a producir texto. 
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Pues se puede contemplar la posibilidad de realizar una compilación, de 
los relatos realizados por los estudiantes, trabajando desde la redacción y 
la ortografía con el docente a cargo, para que luego se llegue a un 
acuerdo con la parte directiva, administrativa de la institución para que las 
mejores creaciones literarias queden consignadas allí, dentro de un libro. 
Esto reforzará e impulsará el interés de los estudiantes por elaborar 
escritos, ya que estos quedaran plasmados en a memoria física de la 
institución, y puede servir como ejemplo para continuar con los procesos 
de incentivación a la creación literaria, así como al leer, pues otros 
estudiantes de la institución tendrán curiosidad sobre los escritos de sus 
compañeros, además podrían sembrar semillas para que otros jóvenes se 
animen a escribir. 
Vemos entonces que lo desarrollado dentro de este capítulo llamado de la 
imagen a la palabra, intenta plasmar la metodología para incentivar la 
escritura de los estudiantes, en primer lugar se explica cómo se sostiene 
nuestra propuesta desde los lineamientos curriculares, además de el 
complemento entre cine y los lineamientos para fomentar la escritura. 
También abordamos la importancia de tener a un docente consumidor de 
narraciones desde la imagen en movimiento, para guiar nuestra 
propuesta, y la relación de las películas con el objetivo específico de 
nuestro trabajo, además se explicó la metodología de clase, los talleres, 
los pasos a seguir para que se fomente la creatividad del docente, para 
realizar sesiones más dinámicas y que los estudiantes se interesen por 
llevar a cabo el proceso, alimentando la creatividad y la imaginación. 
Y por último la importancia de la actividad de creación literaria, en donde 
se especifican unas pautas de espacios para la escritura de los 
estudiantes, además de contemplar la posibilidad de construir un libro que 
recopile las mejores narraciones de los estudiantes, que sea fiel reflejo de 





1. Las nuevas tecnologías han llegado para ayudar a concatenar y 
transformar los espacios educativos, para los jóvenes en proceso 
de formación, debido a su diversidad para delinear la sinestesia de 
la palabra en espacios didácticos en el aula de clase y fuera de 
ella, es por ello que la imagen en movimiento se vuelve un buen 
recurso para el proceso creativo literario. 
 
 
2. El enfoque audiovisual resulta ser interesante  para los jóvenes, ya 
que es un medio que está implícito en cualquier tipo de sociedad 
actual y por ende los jóvenes mediatizan con más interés o mejor 
aprehensión el mensaje que se les desea trasmitir a través de un 
medio didáctico que uno teórico, sin olvidar claro está, que para 
realizar un buen manejo de este medio se debe dar la información 




3. Encontramos también que para los jóvenes resulta ser más sencillo 
prestar atención al proceso didáctico de la imagen en movimiento, 
que al proceso  tradicional de la escuela, lo que para nuestro 
proyecto resulta ser de mayor valor pues lo que pretendemos es 
incentivar en los jóvenes el proceso creativo literario a través de la 
imagen en movimiento. 
 
4. Hemos encontrado que para que se dé un buen manejo de nuestra 
propuesta, de llevar el cine o la imagen en movimiento a  las 
instituciones educativas, el contorno debe ser específicamente en 
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espacios de la institución donde el ambiente se preste para ilustrar 
las películas y en donde los jóvenes no tengan distracciones por el 
contorno, con ello nos referimos a que el espacio debe ser un 
teatro o un recinto donde la atención de los jóvenes este presta a 
seguir las indicaciones del film. 
 
5. Con el propósito de acercar a los jóvenes a la creación literaria a 
través de la imagen en movimiento, hemos debido aclarar en 
nuestra propuesta el concepto de la literatura y el hecho de su 
importancia a través del proceso de invención como también de 
reinterpretación para la creación de nuevos textos, para la agilidad 
de los sentidos y para la concepción de nuevos conceptos propios 
del arte literaria. 
 
 
6. Encontramos que la apropiación del género fantástico literario, es 
adecuado para la concatenación de la imagen en movimiento con 
la creación literaria, pues su nutrida esencia simbólica abarca los 
referentes creativos para los educandos. 
 
 
7. Con la inclusión  de lo simbólico fantasioso, podemos visualizar 
que el educando estará en un proceso formativo de un estilo 
literario, es por ello que se debe incluir una teoría literaria en el 
acoplamiento de la imagen en movimiento. 
 
8. Hemos tenido en cuenta además, que el proceso de asimilación de 
imágenes para todo individuo es asiduo, y por ello se nos hace de 
particular interés que la apropiación de imágenes en movimiento 
tenga mayor asimilación en los jóvenes, pues nuestro cerebro 
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constantemente está realizando un rastreo de imágenes para 
interpretar símbolos. 
 
9. El pensamiento visual es de gran interés para nuestra propuesta, 
ya que las imágenes están implícitas en nuestro contexto, lo que 
debemos hacer entonces es un proceso analítico, reinterpretativo 
para poder realizar creación literaria por medio de la imagen en 
movimiento, con ayuda de las pautas literarias apropiadas; y de 
esta manera hacer el uso adecuado de los medios audiovisuales 
como expresión didáctica. 
 
Entendemos que la palabra como tal, se ha venido dislocando en el 
contorno educativo, debido al mismo alcance de los mass media, lo que 
se percibe es que el procedimiento lineal ha dejado de lado el uso de 
elementos esenciales como la apropiación de la imagen entre otros 
medios sinestésicos, sin embargo es inevitable que dejemos de lado este 
tipo de estrategias didácticas, nuestra propuesta se basa en retomar la 
imagen, de modo que el educando tenga además la manera de hacer una 
creación por medio de elementos esenciales que están implícitos en el 
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TALLERES DE CREACIÓN LITERARIA: ESCRIBIENDO CON EL LÁPIZ 
DE LA IMAGEN 
TALLER 1 
Materia: español 





OBJETIVO: aprender a manejar las incursiones narrativas a futuro dentro 
de una historia.  
ACTIVIDAD: fundamentación teórica, proyección película (El plan 
perfecto) que contiene dentro de su tiempo de narración la prolepsis, y 
evaluación con producción textual de parte de los estudiantes. 
ESTRATEGIA: se lleva a cabo tres fases. 1) Fundamentación teórica 
donde el docente le explica a los estudiantes los conceptos de historia, 
orden, además de qué es la prolepsis en la narrativa textual como 
cinematográfica, además del elemento fantástico presente en el texto así 
como en la imagen en movimiento. Mediante la estrategia pedagógica 
llamada cuadros sinópticos. 2) Proyección de la película, explicación de lo 
fantástico dentro de esta (el plan perfecto), en donde los estudiantes 
deben de estar al tanto de los ejemplos de prolepsis desde la imagen en 
movimiento. 3) Los estudiantes deberán producir textos con 
características de lo fantástico, donde manejen la prolepsis en el tiempo 
de la narración. 
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TIEMPO: primera fase una hora de clase, segunda fase dos horas, y 
tercera fase una hora. 
EVALUACIÓN: la producción textual de los estudiantes, que refleje 










OBJETIVO: aprender a manejar las incursiones narrativas al pasado 
dentro de una historia.  
ACTIVIDAD: fundamentación teórica, proyección película (El curioso caso 
de Benjamin Button) que contiene dentro de su tiempo de narración la 
analepsis, y evaluación con producción textual de parte de los 
estudiantes. 
ESTRATEGIA: se lleva a cabo tres fases, 1) fundamentación teórica 
donde el docente les explica a los estudiantes qué es la analepsis en la 
narrativa textual como cinematográfica. Mediante el taller integral 
pedagógico. 2) Proyección de la película, en donde los estudiantes deben 
de estar al tanto de los ejemplos de analepsis desde la imagen en 
movimiento. Además de la explicación sobre lo fantástico dentro de esta 
producción. 3) Los estudiantes deberán producir textos con características 
de lo fantástico, donde manejen la analepsis en el tiempo de la narración. 
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TIEMPO: primera fase una hora de clase, segunda fase dos horas, y 
tercera fase una hora. 
EVALUACIÓN: la producción textual de los estudiantes, que refleje 









OBJETIVO: manipular la frecuencia del tiempo singulativo.  
ACTIVIDAD: fundamentación teórica, proyección película (el laberinto del 
fauno) que contiene dentro de su tiempo de narración la frecuencia en 
singulativo, y evaluación con producción textual de parte de los 
estudiantes. 
ESTRATEGIA: se lleva a cabo tres fases, 1) fundamentación teórica 
donde el docente les explica a los estudiantes qué es la frecuencia en 
singulativo en la narrativa textual como cinematográfica. Mediante la 
visualización con tarjetas. 2) Proyección de la película, explicación de lo 
fantástico dentro de la película, además los estudiantes deben de estar al 
tanto de los ejemplos de la frecuencia en singulativo desde la imagen en 
movimiento. 3) Los estudiantes deberán producir textos con 
características de lo fantástico, donde manejen la frecuencia en 
singulativo en el tiempo de la narración. 
TIEMPO: primera fase una hora de clase, segunda fase dos horas, y 
tercera fase una hora. 
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EVALUACIÓN: la producción textual de los estudiantes, que refleje 
características de lo fantástico, así como de la frecuencia en singulativo 
en el tiempo de la narración. 
TALLER 4 
Materia: español 





OBJETIVO: manipular la frecuencia del tiempo repetitivo 
ACTIVIDAD: fundamentación teórica, proyección película (nada en la 
nevera) que contiene dentro de su tiempo de narración la frecuencia 
repetitiva, y evaluación con producción textual de parte de los estudiantes. 
ESTRATEGIA: se lleva a cabo tres fases, 1) fundamentación teórica 
donde el docente les explica a los estudiantes qué es la frecuencia 
repetitiva en la narrativa textual como cinematográfica. Mediante la 
exposición didáctica. 2) Proyección de la película, en donde los 
estudiantes deben de estar al tanto de los ejemplos de la frecuencia 
repetitiva desde la imagen en movimiento, además de la explicación de lo 
fantástico dentro de esta película. 3) Los estudiantes deberán producir 
textos con características de lo fantástico, donde manejen la frecuencia 
repetitiva en el tiempo de la narración. 
TIEMPO: primera fase una hora de clase, segunda fase dos horas, y 
tercera fase una hora. 
EVALUACIÓN: la producción textual de los estudiantes, que refleje 
características de lo fantástico, así como de la frecuencia repetitiva en el 
tiempo de la narración. 
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FICHA TÉCNICA DE LAS PELÍCULAS 
TITULO ORIGINAL: Nada en la nevera 
AÑO: 1998    
DURACIÓN: 91 minutos   
PAÍS: España    
DIRECTOR:  Álvaro Fernández Armero 
GUIÓN:  Álvaro Fernández Armero 
MÚSICA:  Manuel Villalta 
FOTOGRAFÍA:  Hans Burmann 
REPARTO: María Esteve, Coque Malla, Roberto Fernández, Laura 
Aparicio, Paul Zubillaga, Itziar Miranda, Paulina Gálvez 
PRODUCTOR: Boca Boca Producciones S.A. / Aurum Producciones 
 
GÉNERO Y CRÍTICA: 
Comedia / SINOPSIS: Carlota es una conductora de ambulancias de 
Madrid. Es una mujer romántica de 27 años, que necesita estar 
permanentemente enamorada, en busca de su hombre perfecto, algo que 
empieza realmente a obsesionarla. Para Carlota, sólo hay una cosa por la 
que merezca la pena vivir; la sensación de estar enamorada. Por eso 
actualmente su ansiedad empieza a ser preocupante, necesita 
urgentemente un hombre que le llene su vida, el hombre definitivo, el 
número 1. Una noche, en uno de sus servicios habituales como 
conductora de una ambulancia del SAMUR, se topa con un chico enfermo 
por una indigestión de huevos duros, a quien ella clasifica inmediatamente 
como el hombre de su vida, el auténtico Número 1. El es frágil, 
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escurridizo, enigmático y un punto borde. Se dedica a dibujar comics 
pornográficos, tiene un amigo insolente y machista y no parece en 
absoluto interesado en Carlota. Su mejor amiga, lesbiana convencida y 
con los mismos problemas de ansiedad y falta de cariño, intenta por todos 
los medios que Carlota no caiga en la trampa, que no persiga más a 
Número 1 y trate de arreglar sus problemas sin proyectar sus fantasmas 
en los hombres. 
Pero Carlota está completamente cegada y a partir de ahí comienza su 
caída en picado con una serie de encuentros y desencuentros, en los 
Número 1 se comporta como un auténtico e impecable castigador. A partir 
de ahora, se plantean varios interrogantes: ¿Quién es realmente Número 
1?¿Por qué se porta tan mal con Carlota?¿Qué es lo que siente por ella? 
Una noche, en una de sus salidas nocturnas, Número 1 se coge un 
empacho monumental por culpa de unos malditos huevos. Por suerte, al 
poco tiempo llegó una ambulancia... (FILMAFFINITY) 
TITULO ORIGINAL: El Laberinto del Fauno 
AÑO: 2006   
DURACIÓN  : 112 min.   
PAÍS: España    
DIRECTOR  Guillermo del Toro 
GUIÓN  Guillermo del Toro 
MÚSICA  Javier Navarrete 
FOTOGRAFÍA  Guillermo Navarro 
REPARTO  Ivana Baquero, Sergi López, Maribel Verdú, Doug Jones, 
Ariadna Gil, Álex Angulo, Federico Luppi, Roger Casamajor 
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PRODUCTORA  Coproducción España-México-USA; Estudios Picasso 
Fábrica de Ficción / Tequila Gang / Tele5 / Sententia Entertainment 
 
GÉNERO Y CRÍTICA 
2006: 3 Oscars: Mejor fotografía, dirección artística, maquillaje. 6 
Nominaciones, incluyendo mejor película habla no inglesa. 2006: 7 
Premios Goya: guión original, actriz revelación (Ivana Baquero), 
fotografía, montaje, efectos especiales, sonido, maquillaje y peluquería / 
Fantástico. Terror. Thriller / SINOPSIS: Año 1944, tras la victoria de 
Franco. La niña Ofelia (Ivana Baquero) y su madre, Carmen (Ariadna Gil), 
convaleciente a causa de un avanzado estado de gestación, se trasladan 
hasta un pequeño pueblo en el que se encuentra destacado el nuevo 
marido de ésta, Vidal (Sergi López), un cruel capitán del ejército 
franquista por el que la niña no siente ningún afecto. La misión de Vidal es 
acabar con los últimos vestigios de la resistencia republicana que 
permanecen escondidos en los montes de la zona. También allí se 
encuentra Mercedes (Maribel Verdú) -una joven que se encuentra a cargo 
de los demás miembros del servicio- y el doctor (Álex Angulo) que se hará 
cargo del delicado estado de salud de Carmen. Una noche, Ofelia 
descubre las ruinas de un laberinto y allí se encuentra con un fauno (Doug 
Jones), una extraña criatura que le hace una increíble revelación: Ofelia 
es en realidad una princesa, ultima de su estirpe, a la que los suyos llevan 
mucho tiempo esperando. Para poder regresar a su mágico reino, la niña 
deberá enfrentarse a tres pruebas que poco a poco irá superando... 
(FILMAFFINITY) 
TITULO ORIGINAL: El curioso caso de Benjamin Button 
AÑO:  2008   
DURACIÓN:  167 min.     
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PAÍS: Estados Unidos   
DIRECTOR:  David Fincher 
GUIÓN:  Eric Roth (Historia: F. Scott Fitzgerald) 
MÚSICA: Alexandre Desplat 
FOTOGRAFÍA: Claudio Miranda 
REPARTO: Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson, Tilda Swinton, 
Jason Flemyng, Julia Ormond, Eric West, Elias Koteas, Elle Fanning 
PRODUCTORA  Paramount Pictures / Warner Bros. Pictures 
 
GÉNERO Y CRÍTICA 
2008: 3 Oscar: Mejor dirección artística, maquillaje, efectos visuales. 13 
nominaciones / Fantástico. Romance. Drama / SINOPSIS: Historia de un 
hombre que nace como un viejo y cumple años hacia atrás en el tiempo, 
con extrañas consecuencias. "Nací en circunstancias inusuales", así 
comienza "El Curioso Caso de Benjamin Button", una adaptación de la 
historia de los años 20 del siglo pasado escrita por F. Scott Fitzgerald, y 
que trata de un hombre (Brad Pitt) que nace con ochenta años y va 
rejuveneciendo con el tiempo: un hombre que, como cualquiera de 
nosotros, no puede parar el tiempo. Desde la Nueva Orleans de finales de 
la I Guerra Mundial hasta el siglo XXI, en un viaje tan inusual como la vida 
de cualquier hombre, esta película cuenta la gran historia de un hombre 
extraordinario, de la gente que va conociendo por el camino, de los 
amores que encuentra y que pierde, de su relación especial con Daisy 
(Cate Blanchett), de las alegrías de la vida y la tristeza de la muerte, de 
historias que perduran más allá del tiempo. (FILMAFFINI). 
TITULO ORIGINAL: Plan oculto (Inside Man) 
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AÑO:  2006   
DURACIÓN: 129 min.     
PAÍS: Estados unidos   
DIRECTOR:  Spike Lee 
GUIÓN: Russell Gewirtz 
MÚSICA: Terence Blanchard 
FOTOGRAFÍA: Matthew Libatique 
REPARTO: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Willem Dafoe, 
Christopher Plummer, Chiwetel Ejiofor, Carlos Andrés Gómez, Kim 
Director, James Ransone, Bernie Rachelle, Peter Gerety, Victor Colicchio, 
Cassandra Freeman, Peter Frechette 
PRODUCTORA: Universal Pictures / Imagine Entertainment 
 
GÉNERO Y CRÍTICA: 
Thriller. Intriga / SINOPSIS: Historia del enfrentamiento entre un duro 
policía (Denzel Washington) y un inteligente atracador (Clive Owen), 
durante un tenso secuestro con rehenes en un banco de Manhattan. 
Según se desarrolla el peligroso juego del gato y el ratón, aparece un 
comodín. Se trata de Madaline (Jodie Foster), una poderosa bróker, 
contratada por un influyente hombre de negocios (Christopher Plummer) y 
con una agenda secreta que inyecta otra dosis de inestabilidad a una 










        
 
